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El estudio denominado Modelo de gestión para mejorar los servicios de catastro en 
el municipio de Reque, tiene como objetivo Proponer un modelo de gestión para mejorar los 
servicios de catastro en el municipio de Reque. El diseño del estudio es no experimental de 
tipo propositivo, la muestra estuvo constituida por 72 servidores publicos y 94 administrados 
(pobladores del municipio de Reque). Las técnicas e instrumentos utilizados para la 
recolección de datos fueron mediante la encuesta, la observación directa, el cuestionario, la 
hoja de registro. Asimismo, se concluye que el nivel del diseño administrativo realizado para 
la consecución de asuntos en el municipio de Reque fue deficiente en un 100%, tal como 
podemos apreciar en el presente estudio. Finalmente, se recomienda al departamento de 
gestión administrativa del municipio de Reque mejorar la planificación, ejecución y 




Palabras claves: modelo de gestión, mejora de lo servicios, servicios de catastro, 





The study called Management Model to improve cadastre services in the 
municipality of Reque, aims to propose a management model to improve cadastre services 
in the municipality of Reque. The design of the study is non-experimental of a propositive 
type, the sample was constituted by 72 public servants and 94 administered (residents of the 
municipality of Reque). The techniques and instruments used for data collection were 
through the survey, direct observation, the questionnaire, the record sheet. Likewise, it is 
concluded that the level of administrative design made to achieve issues in the municipality 
of Reque was 100% deficient, as we can see in the present study. Finally, it is recommended 
that the administrative management department of the municipality of Reque improve the 
planning, execution and evaluation of the processes carried out at the time of carrying out 
the cadastral survey. 
 
Keywords: management model, improvement of services, cadastre services, 





1.1 Realidad problemática 
 
 
A nivel internacional. 
 
Se solicitó al Ministerio de Hacienda, el proceso de catastral, de la ciudad de Tarassa 
y Barcelona. En la ciudad de Tarassa tuvo que transcurrir 21 años para que se dé inicio a un 
nuevo proceso de revisión catastral y el aumento que se realizará en un aproximado del 25%. 
Al igual que en la ciudad de Barcelona el aumento del valor catastral será de un 30% con 
respecto al año del 2002 (El Periódico,2017). 
 
El País (2017) en su publicación dio a conocer que han transcurrido 16 años desde 
que se realizó el último catastro, teniendo alrededor de 1,1 millones de inmuebles, entre ellos 
tiendas, pisos y aparcamientos, gradualmente se aplicará en el transcurso de los próximos 
diez años un aumento del 19% en los inmuebles de la ciudad y un 23% en viviendas. En el 
2018 el IBI tendrá una reducción en los barrios ya que las viviendas estuvieron 
sobrevaloradas. 
 
Los municipios de la provincia de Valencia comenzaron a decepcionar las 
notificaciones enviadas por la Gerencia Regional de Valencia por las alteraciones, en las 
obras detectadas que no han sido declaradas. En el catastro se han detectado diferentes 
irregularidades en la cancelación de los impuestos de los bienes inmuebles en los 70 
municipios de la provincia de Valencia la cual se encuentran notificados en la actualidad 
(ABC, 2016). 
 
En España el fraude ya sea en el padrón rústico como en el urbano en los municipios 
asciende en un aproximado de 1,7 millones de inmuebles, repartidas en 4,340 localidades en 
toda España, excluyendo a las localidades de País Vasco y Navarra. El Ministerio de 
Hacienda hace poco descubrió un tesoro oculto en el catastro realizado, que se inició en el 
2014 (Navas, 2016). 
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A nivel nacional. 
 
Arequipa es uno de los lugares con un elevado número de 195 viviendas que no 
pueden ser habitadas, pero con cero viviendas colapsadas. Camaná posee 19 viviendas 
inhabitables y cinco viviendas colapsadas. Las lluvias producto del Fenómeno del Niño 
Costero en el departamento de Arequipa dejaron como resultado 1,769 predios inhabitables 
y 434 viviendas colapsadas, así lo precisó el Catastro de daños ejecutado por Cofopri 
(Andina, 2017). 
 
La deficiente gestión administrativa de la municipalidad es una de los principales 
problemas por la cual se viene dejando a tras la reconstrucción de las propiedades de las 
familias damnificadas que dejó el terremoto ocurrido en el sur del Perú. Beatriz Merino la 
Defensora del Pueblo, dio a conocer que una de las principales deficiencias fue la falta de 
personal calificado para la supervisión de los propietarios de los terrenos y por la demora en 
la demora de la tarjeta del banco de materiales (Perú21, 2008). 
 
En Piura, se catastraron 104 824 viviendas, siendo identificadas 2 568 viviendas 
colapsados y 10 mil 791 inmuebles inhabitables. Toda la información recolectada fue 
monitoreada y contrastada antes de su ingreso al sistema SICAM (El Regional Piura, 2017a). 
Por otra parte, en el mismo Piura y en Talara los sucesos en la crisis de las organizaciones 
de los partidos políticos, no existiendo políticas o normas para gobernar de la mejor manera, 
solo llegan al poder por ocupar un status político y tener poder en el gobierno. Los 
inconvenientes de esta municipalidad son los aparentes procesos de bienes, la 
desinformación, compras con un sobre valor, servicios sin la transparencia necesaria, entre 
otras más (El Regional Piura, 2017b). 
 
El Peruano (2017), Pablo de la Flor remarcó que el plan se encontrará culminado en 
tres meses, la cual tendrá que ser aprobada por el Concejo de Ministros, cuya finalidad será 
atender las zonas afectadas por los fenómenos naturales acontecidos recientemente, a la vez 
se incluirá un plan de catastro urbano con el fin de identificar lugares para la ejecución de 
las primeras acciones. 
La gestión del alcalde de Lambayeque, que, se encuentra ya en su tercer año, ya 
cuenta con diversas denuncias por la sobrevaloración en la adquisición de equipos de 
cómputo, útiles de escritorio que ascienden a más de S/ 830 mil soles, causa nuevamente 
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gran revuelo poniéndose en tela de juicio la gestión del actual burgomaestre de Lambayeque 
(La República, 2017). 
 
A nivel local. 
 
El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) y la 
municipalidad de Reque firmaron un convenio con el fin de poner inicio al levantamiento 
catastral urbano en la mencionada municipalidad. En dicha ceremonia estuvieron presentes 
el alcalde de la comuna, el jefe zonal de COFOPRI, el asesor del proyecto de Consolidación 
de los Derechos de la Propiedad Inmueble (PCDPI) y coordinadores del levantamiento 
catastral ambos provenientes de Lima (La República, 2010). 
 
A nivel institucional. 
 
En la Municipalidad distrital de Reque, las autoridades, funcionarios y trabajadores 
no conocen ni aplican el debido proceso administrativo mucho menos el de calidad, siendo 
actualmente una gestión municipal con aprobación parcial, cuyos efectos son los servicios 
de regular calidad que brindan a los usuarios administrados. 
 
En la ciudad de Reque la Municipalidad Distrital, informo el incumplimiento de los 
usuarios administrativos. La falta de buen servicio de los administradores, un pésimo lugar 
de atención y la falta de cumplimiento de normas y leyes establecidas por el sector público 
como son EL TUPA, ROF, MOF, MAPRO, u otras herramientas de gestión, tiene como 
resultado en no cumplimiento con sus funciones a cabalidad y un concepto inapropiado de 
la institución. 
 
Según Andina (2011), la Municipalidad de Reque planificará el crecimiento urbano 
de manera ordenada a través de la información catastral que fue entregada por Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), ya que el catastro es una 
herramienta de gestión, que contiene información sumamente valiosa de todos los 
inmuebles, de las características y de los usos que se les dan a los mismos, a la vez nos 
permite conocer zonas de alto riesgo, la cual será importante para la toma de medidas 
correctivas en una situación de emergencia. 
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1.2 Trabajos previos 
 
 
A nivel internacional. 
 
Según Rodríguez y Ochoa (2013) en su investigación titulada “Análisis y diseño de 
un sistema de información geográfica para la administración de catastro multipropósito” (p. 
1), cuyo objetivo fue “efectuar el análisis y diseño del sistema de información geográfica a 
partir de la información catastral y hacer una prueba piloto con datos de un municipio 
específico que integre y relacione los diferentes insumos cartográficos con los datos 
alfanuméricos de predios urbanos que el IGAC entrega a los diferentes municipios como 
resultados de los procesos de formación y actualización catastral” (Rodríguez & Ochoa, 
2013, p. 21). Se obtuvo como resultado que el catastro municipal hace el uso de tecnología 
actualizada, con la finalidad de ayudar al ordenamiento territorial y al desarrollo sostenible, 
para una óptima toma de decisiones sociales como administrativas. Se concluyó que el IGAC 
brinda a las municipalidades información relevante respecto al catastro, permitiendo la 
vinculación alfanumérica y gráfica. Finalmente se recomienda el establecimiento de 
estándares para la recopilación de la nomenclatura domiciliaria y urbana vial, la cual servirá 
como referente geospacial para la implementación de distintas redes de transporte y 
geométricas. 
 
Sousa (2013) en su investigación titulada “enfoque del proceso administrativo” (p. 
1), cuyo objetivo fue la evaluacion de solo los administradores, ya que tienen un concepto 
más amplio de sus funciones y procesos que se llevan a cabo en ese tema. Se obtuvo como 
resultado que las teorías relacionadas están presentes en diversas situaciones de su campo 
como son: la materia de relación de la línea y staff, las técnicas de control, mentalización y 
evaluación. Se concluye que el enfoque administrativo esta inmerso en otros campos de 
labores, además de ello se adoptan a diversos tipos de conceptos ya sea de calidad y 
reingeniería; también se enfoca en los temas sociales, las comunicaciones, análisis y 
conceptos matemáticos. 
 
Quijivix (2015) en su investigación titulada “Análisis jurídico del proceso catastral 
contenido en la Ley del registro de información catastral, Decreto número 41-2005” (p. 1), 
tuvo como objetivo “Analizar el proceso catastral de conformidad con el procedimiento 
establecido en la Ley del Registro de Información Catastral y su aplicación práctica” 
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(Quijivix, 2015, p. 13). Se obtuvo como resultado que el catastro es aquel grupo de 
operaciones administrativas, técnicas y jurídicas, donde se podrán obtener información 
relevante como registral y predial, con la finalidad de saber la delimitación exacta de las 
propiedades ya sean privadas o públicas. Se llegó a concluir que una de las principales 
obligaciones del Estado es la de brindar a todas las personas el derecho a una propiedad, 
como también el de brindar seguridad, confianza jurídica en la transparencia y la tenencia 
de la propiedad, no obstante, actualmente el 70% de la población de Guatemala por las 
diversas irregularidades que existen en las propiedades. 
 
Campos y Loza (2011) en su estudio “Incidencia de la gestión administrativa de la 
biblioteca municipal Pedro Moncayo de la ciudad de Ibarra en mejora de la calidad de 
servicios y atención a los usuarios en el año 2011” (p. 1). Obtuvo como resultado que un 
33% el presupuesto anual designado, 33% conocen poco y un 33% no conoce, esto arrojo de 
las autoridades encuestadas. Se concluyó que los usuarios de la Biblioteca desconocen todos 
los servicios que se lleva acabo. Finalmente se recomienda al encargado de la biblioteca, 
llevara a cabo un proyecto anual, en referencias a sus formación, capacitación y actualización 
a todo el personal en función a la biblioteca. 
 
Sucuzhañay (2015) en su investigación publicada “Propuesta de guía de 
procedimientos para el levantamiento catastral del consorcio Barridos Prediales EC” (p. 1), 
cuyo objetivo fue “proponer una guía de procedimiento para el levantamiento catastral del 
Consorcio Barridos Prediales EC” (Sucuzhañay, 2015, p. 27). Obtuvo como resultado que 
la empresa que brinda los servicios, recopiló importante información de las primordiales 
necesidades de los clientes, con la finalidad de mejorar las actividades sobre el levantamiento 
predial. Se concluyó que en la aplicación de la propuesta se determinó las falencias o 
debilidades en la empresa, que tenían un alto resultado en los predios rechazados por medio 
de la entidad fiscalizadora gubernamental, tomándose posteriormente un control y mejora 
constante. 
 
A nivel nacional. 
Gutiérrez (2014) en su investigación titulada “Nuevo sistema de gestión del catastro 
municipal” (p. 1), cuyo objetivo fue “ampliar el empleo de los catastros no sólo para fines 
fiscales sino lograr el cambio hacia catastros Multipropósitos, que respondan a diversos 
propósitos en el marco de la gestión municipal” (Gutiérrez, 2014, p. 9). Obtuvo como 
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resultado que el catastro no debe estar siempre orientado al cobro de impuestos prediales si 
no también debe estar orientado fundamental a la obtención de información -ya que, con esta 
data tan importante, nos permitirá focalizar problemas mayores y necesidades de la 
población. Se concluyó que el catastro multipropósito es una solución rentable y efectiva 
para los Municipios, la cual debe concebirse como un sistema moderno de información 
territorial. Finalmente se recomienda la capacitación al personal municipal en todas las áreas 
de la organización, ya que es una estrategia imprescindible para un eficiente proyecto 
catastral. 
 
Nazario (2016) en su investigación titulada “El control interno y su influencia en la 
gestión administrativa de los gobiernos locales del Perú: caso Municipalidad Provincial de 
Virú” (p. 1). Obtuvo como resultado que el 80% de los trabajadores de la Municipalidad 
Provincial de Virú opinaron que sí existe un ambiente de control interno apropiado, en un 
16% los trabajadores opinaron que no existe y finalmente en un 4% los trabajadores de la 
municipalidad opinaron que desconocen que exista un ambiente de control interno 
apropiado. Se concluyó que el sistema de control de la institución es formal, sin embargo, 
los colaboradores muestran poco compromiso en referencia al sistema contable. Finalmente 
se recomiendo aplicar correctamente la normativa vigente y las metas y objetivos de la 
institución, para la mejora en la gestión eficaz y eficiente. 
 
Flores (2015) en su investigación publicada “Repercusión del control interno en la 
gestión municipal de la municipalidad Provincial de San Román” (p. 1), cuyo objetivo fue 
“determinar la medida en que repercute el control interno en la gestión municipal del 
gobierno local de la provincia de san Román durante el año 2013” (Flores, 2015, p. 7). 
Obtuvo como resultado que el nivel de la evaluación del riesgo del control del cambio interno 
influye elocuentemente en la mejora de la calidad de vida de la población de la provincia de 
San Román. Finalmente se recomienda a los gerentes de las distintas áreas de la 
municipalidad difundir los objetivos entre los colaboradores y políticas, para un constante 
seguimiento de la misma. 
 
Alcántara (2015) en su investigación titulada “Gestión administrativa municipal y su 
efecto en el desarrollo urbano de los distritos de San Rafael, Tres Unidos, Shatoja y San 
Hilarion – 2014” (p. 1). Obtuvo como resultado que en los (04) distritos, no adquiere un 
nivel óptimo en el desarrollo urbano, económico, social, sostenible por motivos de la 
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ineficiente Gestión Administrativa Municipal. Se concluyó que, se debe plantear 
lineamientos principales que sea en dirección al subdesarrollo. Finalmente se recomiendo al 
MEF contrate profesionales especializados en el tema de Gestión Administrativa Municipal 
para mejorar el índice de desarrollo económico. 
 
La Cruz (2014) en su investigación “Repercusión del catastro municipal en el 
desarrollo urbano del distrito de Santa María” (p. 1), cuyo objetivo fue “Evaluar si el catastro 
municipal repercute en el desarrollo urbano en el Distrito de Santa María, en el año 2013” 
(La cruz, 2014, p. 4). Obtuvo como resultado que los pobladores tienen conocimiento de lo 
que es el catastro y de su importancia, por lo que afirman que es importante desarrollar el 
catastro ya que tiene el beneficio de propiciar el desarrollo de la población urbana y que sea 
ordenada. Se concluyó en la investigación realizada que el catastro realizado por la 
municipalidad repercute ante el desarrollo urbanístico del distrito de Santa María. 
Finalmente se recomienda que la municipalidad debe implementar el catastro hasta el 2030, 
una planificación de 15 años aproximadamente. 
 
A nivel local. 
 
Aguinaga y Gastelo (2014) en su investigación “Estrategias para la mejora de la 
gestión en EPSEL Lambayeque” (p. 1), cuyo objetivo fue “Plantear estrategias que permitan 
la mejora de la gestión de la empresa pública EPSEL SA, la misma que se dedica a los 
servicios de provisión de agua y saneamiento” (Aguinaga & Gastelo, 2014, p. 5). Obtuvo 
como resultado que la empresa se encuentra atravesando distintos problemas como son 
financieros, técnicos y administrativos. Se concluyó que la expansión implicó una mayor 
demanda como son los servicios de agua por el crecimiento en la cantidad en los números 
de viviendas. Finalmente se recomienda rediseñar los procesos operativos y comerciales con 
la finalidad de identificar las pérdidas y reducir los costos. 
 
Chafloque y Vallejos (2016) en su investigación titulada “Estrategias de 
ordenamiento urbano en el distrito de Chiclayo por efectos de la migración” (p. 1), cuyo 
objetivo fue “proponer estrategias adecuadas para el ordenamiento urbano de la población 
exclusivamente migrante instalada en el distrito de Chiclayo.” (Chafloque & Vallejos, 2016, 
p. 5). Obtuvo como resultado que el distrito chiclayano ha ido creciendo desordenadamente 
a través de los años, el  principal factor fue la mala gestion municipal y la no prevencion de 
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la migración en ese distrito. Se concluyó que la densidad del territorio chiclayano ha ido 
sufriendo transformaciones drásticas conllevando el desordenamiento. Finalmente se 
recomienda ejecutar estudios jerárquicos, con la finalidad de ordenar las periferias de la 
ciudad de Chiclayo. 
 
Cotrina y Zapata (2014) en su investigación “Evaluación de la Gestión de la Unidad 
de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Tumán, durante el periodo Enero Diciembre 
2010, para mejor uso de los recursos operativos y adoptar las  medidas correctivas 
pertinentes” (p. 1), cuyo objetivo fue “evaluar la gestión del área de Tesorería de la 
Municipalidad Distrital de Tumán, para establecer medidas correctivas que nos permitan 
contribuir al buen manejo de los recursos públicos” (Cotrina y Zapata, 2014, p. 55). Obtuvo 
como resultado que la municipalidad demuestra varias debilidades relaciones a las funciones 
del personal, como desactualizaciones en políticas u normas, retraso en la documentación. 
Se concluyó que la municipalidad presenta en la actualidad problemas de control y 
organización en las actividades diarias. Finalmente se recomienda aplicar medidas que 
mejoren la dirección y el manejo de los recursos y a la vez a la entidad, mediante la 
implementación capacitación y rotación del personal, delegando funciones y 
responsabilidades. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Variable independiente. Modelo de Gestion. 
 
ISO 9000 (como se citó en Pérez, 2010) define proceso como “conjunto de 
actividades mutuamente relacionadas con que interactúan, los cuales transforman elementos 
de entrada en resultados” (p. 50). 
 
Pérez (2010), el modelo de gestión, es una palabra muy vieja, que ha sido introducida 
en las empresas, por lo tanto, para poder gestionar el proceso de término se debe “tener un 
alto grado de concreción, así como una interpretación homogénea en el seno de la 
organización” (p. 50). 
 
Según Tejeda (2014), los individuos que se desempeñan en las áreas administrativas, 
deben estar enfocados solo en su tema, tener un máximo conocimiento de las labores a 
desarrollar y una capacitación contante. Se debe tener un buen manejo científico de los 
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recursos como también de la inspección de los trabajadores para el cumplimiento de sus 
labores recomendadas, se enfoca en satisfacer el interés de la comuna publica en general. 
 
1.3.1.1 Proceso administrativo. 
 
Blandez (2014), señala que desde el mundo de las organizaciones se llega a 
sistematizar un conjunto de actividades, para alcanzar los objetivos: se tiene en cuenta la 
delimitación o se fijan los recursos necesarios, además de coordinar las actividades, y, por 
último, verificar el cumplimiento de los objetos. Es decir, es un conjunto de etapas o fases 
sucesivas a través de las cuales se interrelacionan y a su vez forman un proceso integral de 
modelo de gestión. 
 
La gestión administrativa se implanta en la planeación estratégica de los Recursos 
Humanos, la cual conlleva dirección estratégica organizacional (Chiavenato, 2006). 
 
Para, Luna (2015), la gestión administrativa tiene cuatro frases, estos son: 
Planeación, organización, dirección y control. 
 
Planificación. - La planeación representa el inicio y la base del proceso 
administrativo, Luna (2015), en el caso en la organización, tiene la razón de ser con referente 
a la dirección y control, dado que funciona sin haber determinado los efectos que persigue 
todo organismo social y esto sería poner en peligro su futuro. Por otra parte, De la Rosa, 
(2014), señala que dentro de la planificación se debe adaptar una correcta toma de decisiones, 
ya que es un proceso que ayuda a dar solución a los diferentes momentos que se encuentre 
en el entorno organizacional, consiste básicamente en la elección de la mejor opción entre 
las que se encuentren a disposición. 
 
Cabe destacar que en recursos humanos la planificación es la clave en el proceso y 
la esencia integradora en la Gestión de Recursos Humanos (Chiavenato, 2006). 
 
Castaño (2013), sostiene que los puntos más significantes del proceso de planeación 
se hallan en la maximización del aprovechamiento del tiempo y los recursos, la reducción al 
máximo de los riesgos y el de propiciar el desarrollo de la organización, el proceso de la 
planeación nos permite obtener una visión del futuro ya que nos posibilita la determinación 
y el logro de los objetivos a través de un curso de acción. 
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Elementos de la planeación. (a) Misión. – Motivo por cual fue creada la institución 
y para que debe servir. Además, tiene que responder a tres interrogantes básicas: ¿Quiénes 
somos? ¿Qué hacemos? y ¿Por qué lo hacemos?, por otra parte, en la misión se tiene en 
cuenta los objetivos primordiales que tiene la organización sobre el negocio, además tiene 
que tener en cuenta las demandas sociales de los clientes y a su vez del mercado (Chiavenato, 
2009a); (b) Principios Corporativos. – Se debe iniciar por identificar y precisar los principios 
organizacionales. Los principios corporativos, están conformado por valores, normas, y 
creencias que regulan la vida de la institución. Por tanto, constituyen en base a la cultura y 
normas de vida corporativa; (c) Diagnostico Estratégico. – El direccionamiento estratégico, 
está basado en el marco referencial para el análisis de la situación actual de la organización. 
Para la cual tiene que responder las siguientes interrogantes: ¿Dónde estamos?, ¿Dónde 
estamos hoy? Para ello, es ineludible obtener y procesar información sobre el entorno, con 
la finalidad de señalar las oportunidades y amenazas, y de esta manera observar las 
fortalezas, condiciones, y debilidades internas de la institución (Serna, 2008). 
 
Organización. - La organización tiene como significado la integración y la 
coordinación de materiales, los recursos humanos y financieros que se dispone, con la 
finalidad de cumplir el objetivo dado con la máxima eficiencia, considerando como sus 
elementos esenciales (De la Rosa, 2014). La organización se origina de la necesidad humana 
de cooperar, se encuentran comprendida, por la creación de una estructura que determina la 
agrupación de actividades y jerarquías necesarias, con la finalidad de simplificar las 
funciones internas del grupo social (Castaño, 2013). 
 
Elementos de la organización. - (a) Visión. – Es la proyección de la organización en 
tiempo y espacio (hacia el futuro), contado con recursos necesario. Este acto debe verse 
proyectada en tiempo y espacio (Chiavenato, 2009a). (b) Direccionamiento Estratégico. – 
Para poder crecer y permanecer en el mercado, la organización debe tener muy claro hacia 
dónde van, y para lo cual se relaciona con los principios corporativos y valores 
organizacionales (Serna, 2008). 
 
Dirección. - La dirección se encuentra estrechamente relacionada con el proceso de 
la administración en la influencia o acción interpersonal de la administración para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos, a través de la motivación, la toma de decisiones 
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oportunas, la coordinación, la comunicación en el esfuerzo común para lograr las metas y 
objetivos planteados. (De la Rosa, 2014). 
 
Elementos de la dirección: (a) Objetivos. - Es el resultado deseado que se pretende 
alcanzar dentro de un periodo determinado, debe tener un enfoque hacia el futuro en base a 
los objetivos de la institución, los cual quieren alcanzar (Chiavenato, 2009a). (b) Proyección 
estratégico. – Es inevitable no planificarse en el futuro, los proyectos estratégicos se basen 
a los objetivos y estrategias en cada área funcional del proyecto estratégico, es definir las 
metas en acción concreto; (c) Alineamiento Estratégico. – Es el proceso por el cual la 
institución funda una visión compartida y hace realidad la gestión frecuente en la 
organización (Serna, 2008). 
 
Control. – Considerado “como un mecanismo que permite corregir las desviaciones 
a través de indicadores cualitativos y cuantitativos dentro de un contexto social amplio, a fin 
de lograr el cumplimiento de los objetivos” generales y específicos, necesarios para el éxito 
organizacional (De la Rosa, 2014, p. 19). Un administrador examina los planes pasados para 
ver dónde y de qué forma erraron, con la finalidad de tomar las medidas necesarias para 
evitar que vuelvan a ocurrir los errores. Para prevenir que sucedan desviaciones anticipadas 
es un mejor control. A más claros, completos y coordinados sean los planes y a un periodo 
más largo, el control podrá ser más completo (Castaño, 2013). 
 
Elementos del control: Metas. - Objetivos de corto plazo. Toma de decisión. - 
consiste en el proceso de un análisis y tomar decisiones entre varias alternativas en el 
trascurso de acción. Motivación. – Está vinculado a la perspectiva microscópica del 
comportamiento (Chiavenato, 2009a). Trabajo en equipo. – “Ésta se caracteriza porque 
mantiene el statu quo cuando el mundo de los negocios exige el cambio y la innovación de 
las organizaciones, las cuales migran rápidamente hacia un nuevo concepto de trabajo” 
(Chiavenato, 2009a, p. 142). Plan operativo. – Etapa del proceso, cada una de las personas 
o componentes responsables de los proyectos estratégicos, debe comprometerse al desarrollo 
del plan de acción para conseguir los resultados esperados dentro del horizonte de tiempo 
previamente definido (Chiavenato, 2009a). Monitoria estratégica. – “Es el seguimiento 
sistemático del proceso estratégico con base en unos índices de desempeño y unos índices 
de gestión que permitan medir los resultados del proceso. Deben proporcionar la información 
suficiente para la toma de decisiones estratégicas” (Serna, 2008, p. 73). 
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1.3.1.2 Importancia de la gestión administrativa. 
 
Es muy importante la gestión administrativa ya que contribuye en la mejora y 
eficiencia económica, social y políticas de la sociedad. Los administradores deben estar al 
tanto de las normas y leyes que establecen los gobiernos, para alcanzar los objetivos de las 
organizaciones. La administración es un campo que ocupa un espacio importante en cada 
actividad que realiza, ya que se enfoca no solo en las personas sino también las materias a 
resolver para el cumplimiento de sus objetivos. Se requiere un gran acopio en situaciones 
complejas, en donde los recursos materiales y humanos, para llevar a cabo en la empresa con 
una gran magnitud, teniendo en cuenta para la realización de los objetivos. Se debe tener en 
cuenta el papel en la administración en el desarrollo económico y social del país (Campos & 
Loza, 2011). 
 




La calidad es una herramienta básica que se orienta a la satisfacción de necesidades 
de los consumidores en el mercado. La calidad esta en función de los precios, es un 
componente que trata de incrementar la productividad y la satisfacción del cliente, gracias a 
esta herramienta básica se establece una buena competitividad en las empresas. La calidad 
se enfoca en los criterios y usos de los clientes para ello se deben enfocar en 4 acciones 
conocidos como el ciclo de Deming o PDCA: Planificar (P), enfocarse en las necesidades de 
los clientes; hacer (D), iniciar con os planificado; comprobar (C) ver los resultados; actuar 
(A), inicial los trabajos con la información necesaria. 
 
Por su parte, Dávila (2016), la calidad de los productos y el buen trato a los clientes 
es importante ya que con ello se refleja la satisfacción del cliente o comprador de bienes o 
servicios que las organizaciones ofrecen. Las herramientas de gestión, orienta a las empresas 
a cumplir con sus funciones en el ámbito laboral. 
 
Ley N° 27972 (2003) señala que entre los art 79 al 86, está enfocado en las funciones 
y competencias que la municipalidad da “en materia al servicio público, con el fin de mejorar 
las condiciones de la vida de la población de su jurisdicción”. Considerando que, en la 
norma, se enfoca en 8 servicios: (a) De tránsito, vialidad y transporte público; (b) De 
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saneamiento, salubridad y salud; (c) De seguridad Ciudadana; (d) De “organización del 
espacio físico y uso del suelo” (e) De promoción del desarrollo económico local; (f) “De 
programas sociales, defensa y promoción de derechos”; g) De educación, cultura, deportes 
y recreación; y (h) De abastecimiento y comercialización de productos. 
 
Para mejorar los servicios de calidad en las municipalidades, se deben llevar a cabo 
un buen manejo y conocimiento de las leyes y normas establecidas por las organizaciones 
para un sistema de calidad, de esta manera se reflejará la mejor condición de vida de la 
población o usuarios con la atención adecuada y correctiva ya sea de información, reclamos, 




Según Dirección Nacional de asesoría Jurídica Institucional, (2012), catastro es “el 
registro público de los bienes inmuebles, que sirve de base para aplicar las contribuciones 
territoriales y que contiene la ubicación de los inmuebles, límites, extensión” (p. 250). 
 
Ojeda (2009) “El inventario general de la riqueza territorial, Recuperado mediante la 
determinación descriptiva y gráfica y la estimación de todos los inmuebles del Estado, según 




Ley N° 27972 (2003), “las Municipalidades son instancias Descentralizadas que 
pertenecen a los niveles de Gobierno Local, que resultan de la voluntad popular. Son 
personas Jurídicas de derecho público con autonomía Política, Económica y Administrativa 
en los asuntos de su competencia” (p. 32). 
 
La autonomía Municipal, es la facultad que tiene una “Municipalidad para tomar 
decisiones y regularse normativamente (autonormarse), dentro del ámbito de sus funciones 
y competencias exclusivas, las mismas que no son ejercidas por ninguna otra institución” 
(Ley N° 27972, 2003, p. 32). 
 
La municipalidad está conformada por un conjunto de personas “Jurídica de derecho 
público con autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su 
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competencia” que se encargan de administrar y gobernar los municipios, estas son instancias 
de descentralización a niveles de gobierno local (Mota, 2017, p. 10). 
 
1.3.2.4 EL Catastro Municipal. 
 
En términos generales, Gobierno de México [GOB. MEX], (2015), señala que el 
catastro, es un censo metódico de las propiedades inmobiliarias, “tiene el objetivo de ubicar, 
describir y registrar las características físicas de cada bien, con la finalidad de detectar” (p. 
17) las características básicas de la propiedad. 
 
 
1.3.2.5 Tipo de Catastro. 
 
Hay dos tipos de catastro: urbano y rural. Esto fue establecido por las 
municipalidades estableciendo técnicas y conceptos (GOB. MEX, 2015). 
 
Catastro urbano. - l fin del catastro urbano es la ubicación y el registro de los bienes 
inmuebles. Esto es debido a los usos de la propiedad lo que permite que la propiedad 
inmobiliaria se destine a diferentes usos ya sea industriales, comerciales o con fines sociales 
(GOB. MEX, 2015). 
 
Catastro rural. - El catastro rural se enfoca en la captación y organizaciones de las 
propiedades con dos propósitos: manifestar el uso productivo de los suelos y su ubicación 
de las tierras (GOB. MEX, 2015). 
 
Lo importante de los catastros rurales es determinar la utilización de sus suelos para 
la materia agropecuaria. Razones por los cuales las construcciones de las tierras no toman 
en consideración los mismos intereses de la propiedad (GOB. MEX, 2015). 
 
1.3.2.6 Marco legal. 
 
Ley Orgánica de Municipalidades. - En el art. 3, Las municipalidades son 
instituciones públicas que están integradas por personas jurídicas con derechos públicos 
interno teniendo autónoma económica y administrativa. “Las leyes y disposiciones que 
manejan de manera general regulan las actividades y el funcionamiento del Sector Público 
Nacional”; así mismo el artículo 26, respecto a la Administración Municipal, (…). “La cual 
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preside por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, 
eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444” 
(Ley N° 27972, 2003, art. 3). 
 
Contraloría General de la República. - Para conseguir que las competencias 
municipales logren mejorar los resultados óptimos, se deben contar con instrumentos 
apropiados como son las normas legales y las competencias administrativas, brindando el 
bienestar de una adecuada prestación de servicios públicos (Decreto Supremo N° 006-2017- 
JUS, 2017). 
 
Ley N° 27444. - Ley N° 27444, art, 3, se señala el fin de implantar el régimen jurídico 
y aplicar en la actualización de la administración pública garantizando los derechos e 
intereses de los administrados (Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 2017). 
 
Manual de Organización y Funciones. - El MOF (Manual de Organización y 
Funciones), documento técnico que describen las funciones de los trabajadores en las 
diferentes áreas de trabajo en una organización o entidad pública de la administración 
(Resolución Rectoral N° 04700-R-11, 2011). 
 
Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO). - MAPRO (Manual de 
Procedimientos Administrativos), son los documentos donde se concentran o detallan los 
procesos y funciones de los administrativos guardando coherencia con las normas legales 
para orientar e informar la conducta integral de los colaboradores en las diferentes áreas del 
proceso administrativo en las instituciones municipales (Subgerencia de Planeamiento, 
Organización y Métodos, 2015). 
 
Texto Único de Procedimientos Administrativos. - Son los documentos de gestión 
unificados, contiene la información de los tramites desarrollados por los administradores en 
las Municipalidades ante sus distintos despachos (Dávila, 2016). 
 
En el TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos), contiene 
información de los procesos administrativos como las tasas a pagar por los servicios 
prestados por los gobiernos locales (Dávila, 2016). 
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1.3.2.7 Importancia del Catastro Municipal. 
 
Las propiedades que cuentan con catastro municipal permiten contar con la 
información territorial de los bienes inmuebles en las áreas rurales y urbanas, conociendo su 
situación jurídica y de sus propietarios. Permite captar los recursos económicos a través de 
los impuestos como son los prediales y el traslado de dominio de los bienes inmuebles (GOB. 
MEX, 2015). 
 
GOB. MEX (2015), Se establecen dos aspectos importantes para la elaboración de 
un catastro: detallar en el inventario los bienes inmuebles realizado a través de estudios 
donde se registran la ubicación y su registro y por último determinar los valores de los 
inmuebles con el fin de obtener un valor catastral para el cobro de impuestos 
 
1.3.3 Marco conceptual. 
 
Alineamiento Estratégico. - Es un proceso que se encarga de asegurar el 
cumplimiento de la visión de las empresas para cumplir sus metas de las organizaciones en 
su gestión diaria (Serna, 2008). 
 
Catastro Municipal. – Es una herramienta de la propiedad inmobiliaria, su propósito 
es garantizar el orden geográfico, ubicar, describir y registrar las características físicas de 
los bienes con fines de desarrollo (GOB. MEX, 2015). 
 
Plan operativo. – El plan operativo, es un proceso donde cada persona responsable 
de alguna organización o empresa encargada de proyectos estratégicos, persigue un fin de 
establecer objetivos que desean cumplir y conseguir resultados en un tiempo previsto (Serna, 
2008). 
Modelo de gestión. - Es un diseño de administrativo o de gestión, formada por 
fases o etapas que se interrelacionan para formar un proceso integral dentro de una 
organización en un determinado tiempo (Blandez, 2014). 
 
Monitoria estratégica. - La monitoria estratégica son los índices de gestión que 
miden los procesos de resultados de los proyectos, estos resultados permitirán optar por 
tomar las mejores decisiones para las estrategias de los trabajos a realizar (Serna, 2008). 
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Motivación. – Es una acción que mantiene conexión con el comportamiento de la 
persona. La motivación es un estado de ánimo que se desarrolla estrechamente con el 
desarrollo del ser humano para alcanzar determinado objetivo y satisfacer las necesidades 
de su persona (Chiavenato, 2009b). 
 
Trabajo en equipo. - Esta organizado por un grupo de personas que siguen un 
objetivo en común, se caracteriza porque mantiene situaciones exigentes en los cambios de 
innovación y puedan migrar hacia un nuevo concepto de trabajo (Chiavenato, 2009a). 
 
Proyección estratégica. – Los proyectos estratégicos se establecen en el tiempo, se 
necesita ampliar y precisar los objetivos y las estrategias de cada actividad que tienen 
propósitos fundamentales tanto en el sector económico como social en las diferentes áreas 
del proyecto, cada proyecto estratégico se demandara por un presupuesto que la misma 
organización otorga (Chiavenato, 2009a). 
 
Toma de decisión. - Es un proceso de decisión y de análisis entre uno o varias 
opciones diferentes para resolver una situación (Chiavenato, 2009b). 
 
1.4 Formulación de problema 
 
¿De qué manera un modelo de gestión mejora los servicios de catastro en el 
Municipio de Reque, 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
 
Justificación teórica. - La justificación del presente proyecto de investigación radica 
en ampliar el conocimiento respecto al tipo de inexactitudes y las correcciones que ha 
considerado tanto en las entidades generadoras de catastro como en el Registro enfocándolo 
en el Municipio de Reque, ya que el catastro es una herramienta de gestión, que contiene 
información sumamente valiosa de todos los inmuebles, de las características y de los usos 
que se les dan a los mismos, a la vez nos permite conocer zonas de alto riesgo, la cual será 
importante para la toma de medidas correctivas en una situación de emergencia (Andina, 
2011). Sobre todo, en el órgano de línea de la división de desarrollo urbano y rural, respecto 
al error que se da en los productos catastrales, así como en la calificación ya que actualmente 
no hay un criterio predeterminado sobre la variedad de inexactitud. Si bien es cierto que las 
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gestiones basadas en modelos implantados valoran el debido proceso de propiedad no 
significa que este sea uno de los pilares más importantes. 
 
Justificación metodológica. - El saneamiento fisco legal de propiedad implica un 
derecho exclusivo a beneficiarse de un bien y la capacidad de excluir a los demás de la 
explotación del mismo. Es en este sentido, la función del Estado garantizar un debido 
proceso, legal e institucional que permita el saneamiento físico legal de propiedad. Además, 
la Municipalidad de Reque planificará el crecimiento urbano de manera ordenada a través 
de la información catastral que fue entregada por Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal (COFOPRI) (Andina, 2011). En consecuencia, el presente documento 
tiene como objetivo proponer un modelo de gestión para mejorar los servicios de catastro en 
el Municipio de Reque, 2017. 
 
Justificación práctica. - El modelo de gestión, resulta ser esencial para mejorar los 
servicios catastrales, afianza el debido proceso, optimiza tiempos, asegura la seguridad 
jurídica y por todo ello, resulta ineludible para realizar el bien común. Además, El 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) y la municipalidad de 
Reque firmaron un convenio con el fin de poner inicio al levantamiento catastral urbano en 
la mencionada municipalidad (La República, 2010). En aras de la seguridad jurídica, es que 
resulta necesaria la reconstrucción de un sistema de inscripción, sobre una base fidedigna 
catastral; con todo esto se busca que las entidades generadoras de catastro como el Registro, 
expida los documentos catastrales y notificaciones, que resulten necesarias; para dar 
seguridad jurídica a los administrados, respecto a la exactitud descriptiva de la unidad 
inmobiliaria. Si bien es cierto se cuenta con un catastro; pero no es suficiente para poder 
solucionar, por ejemplo; desalojos, invasión de terrenos de propiedad estatal en zonas 
arqueológicas, entre muchos difícil de ser manejado y merece ser tratado con mucho 




Existe un modelo de gestión para mejorar los servicios de catastro en el Municipio 




1.7.1 Objetivo general. 
 
Proponer un modelo de gestión para mejorar los servicios de catastro en el 
Municipio de Reque, 2017. 
 
1.7.2 Objetivos específicos. 
 
Diagnosticar los servicios de catastro en el Municipio de Reque. 
 
Diseñar la gestión para mejorar los servicios de catastro en el Municipio de 
Reque. 
 
Elaborar un modelo de gestión para mejorar los servicios de catastro en el 







2.1 Diseño de investigación 
 
 
El presente informe de investigación fue de diseño no experimental de tipo 
propositivo (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 
 
El diseño de investigación del modelo de gestión para mejorar los servicios de 
catastro en el municipio de Reque. Se expresó en el siguiente esquema (Hernández, 





TX: Teorías propuestas sobre gestión y catastro municipal. 
DX: Evaluación diagnostico en catastro municipal. 
PX: Modelo de gestión para mejorar los servicios de catastro en el Municipio 
de Reque. 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
Definición conceptual. 
Variable independiente. - Un diseño de etapas o fases sucesivas a través de las 
cuales se interrelacionan y a su vez forman un proceso integral (Blandez, 2014). 
 
Variable dependiente. - En términos generales, GOB. MEX (2015), señala que el 




describir y registrar las características físicas de cada bien inmueble con el fin de detectar 





Variable independiente. – Diseño administrativo realizado para la consecución de 
asuntos en el Municipio de Reque. 
 
Variable dependiente. – Censo analítico de la propiedad inmobiliaria en el 
Municipio de Reque, “que tiene el propósito de ubicar, describir y registrar las características 
físicas de cada bien inmueble con el fin de detectar sus particularidades intrínsecas que lo 






Tabla 1 : Matriz de Operacionalización: Modelo de gestión 
 






























objetivos y metas. 
Plan de trabajo 
anual. 












El municipio de Reque realiza sus funciones basadas en objetivos 
y metas claras. 
El municipio de Reque utiliza criterios administrativos para 
organizar el plan de trabajo anual. 
El municipio de Reque establece normas que se cumplen con total 
compromiso y responsabilidad. 
 
El municipio de Reque convoca a los trabajadores a participar del 
trabajo institucional para intercambiar ideas y criterios. 
El  municipio  de  Reque  convoca  a  los  trabajadores  para la 
realización del trabajo cooperativo. 
El municipio de Reque coordina constantemente con los 
empleados las metas dirección zonal agrario rural se ha trazado. 
El municipio  de Reque  mantiene una relación de comunicación 
abierta con los trabajadores, que le permite trabajar en forma 
armónica. 



























actividades que realizan los trabajadores en las diferentes áreas. (1) Nunca 
El municipio de Reque examina de manera permanente el 
cumplimiento de las actividades programadas en las diferentes 
áreas. (2) Casi nunca 








los trabajadores, teniendo en cuenta que serán en beneficio de la 
comunidad. 
(4) Casi 





























Fuente: elaboración propia 
Capacita acerca 









Orienta acerca del 
uso de materiales 









Entrega fichas de 
autoevaluación. 





El municipio de Reque capacita acerca de la organización de 
documentos para hacer más eficiente el proceso de desempeño 
laboral. (5) Siempre 
El municipio de Reque supervisa las actividades realizados por 
los trabajadores. 
El municipio de Reque realiza seguimiento laboral para 
establecer un diagnóstico. 
El municipio de Reque entrega información para mejorar la labor 
del trabajador. 
 
El municipio de Reque orienta acerca de luso de materiales de 
higiene y seguridad en la labor que realiza. 
 
 
El municipio de Reque solicita al trabajador los documentos 
requeridos para la realización de una actividad laboral. 
 
El municipio de Reque evalúa el desempeño laboral para 
establecer si existe coherencia entre los documentos que ha 
presentado inicialmente 
El municipio de Reque entrega a los trabajadores fichas de 
autoevaluación con la finalidad de que evalúen la gestión. 
 
El municipio de Reque hace uso de una ficha de evaluación de 
desempeño laboral para destacar los puntos más resaltantes y 







Tabla 2 : Matriz de Operacionalización: Servicios de catastro 
 




relacionada con su 
predio ¿Participó en el proceso de medición? 
No participó ¿Le midieron su predio? 
Reviso la información 
que se levantó 
Dónde hizo la 
revisión 
¿Cómo se enteró del levantamiento catastral o de que le iban a medir su 
predio? 
¿Durante el proceso brindó la información completa (sobre propietario y 












Estuvo de acuerdo ¿Dónde brindó la información? (Opciones múltiples) 
NO estuvo de acuerdo ¿Estuvo de acuerdo con la medición? 
¿Durante la medición hubo algún desacuerdo con algún vecino, familiar, 
solución que le dieron patronato u otro? 
Firmó el documento 
de estar de acuerdo ¿Qué tipo de desacuerdo tuvo? (Opción múltiple) 







del documento que 
firmó 
Satisfacción con los 
¿Durante el levantamiento catastral se resolvió el desacuerdo? (Respuesta 
única) 








Beneficios que espera 
obtener 
Estuvo de acuerdo 
¿Después del levantamiento catastral o de la medición, Usted cerco su 
predio? 
¿Durante el levantamiento catastral usted aprovecho para realizar una 
modificación de su predio? 
de la con la medición Si realizó divisiones, ¿Cuántas realizó? #.  Para que: 
identificación 
   predial 
Hubo algún 
desacuerdo 
¿Participó en algún evento o reunión para revisar la información 




Tipo de desacuerdo ¿Por qué no participó? 
Se resolvió el 
desacuerdo 
Cercado de predio 
¿Cómo se enteró de que debía revisar la información que se levantó? 
(Opción múltiple) 
antes de la medición ¿Dónde fue a hacer esta revisión? 
Cercado de predio 
después de la 
medición ¿Estuvo de acuerdo con los datos que le presentaron? 
Realizo una 
modificación de su 
predio ¿Por qué NO estuvo de acuerdo? (Opción múltiple) 
Si realizó divisiones ¿Qué solución le dieron? 
Participación en el 
proceso de medición 
Conocimiento de la 
¿Firmó documento de estar de acuerdo o aceptar la información que le 






medición del predio ¿Le entregaron copia del documento que firmó? (Acta de Conformidad) 
Medio por el que se 
enteró del 
levantamiento 
catastral ¿Está satisfecha(o) con los resultados obtenidos en el proceso catastral? 
La municipalidad 
solicita y comparte 
información Si es negativo ¿Por qué no está satisfecho/a? Opción múltiple 
Brindó la información 
completa, sobre el 
propietario y el predio 
¿Qué beneficios espera obtener después de haber participado en el proceso 
catastral? (Opción múltiple) 
Brindó información Brindó información 
 
Fuente: elaboración propia 
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2.3 Población y muestra 
 
La población está constituida el total de 117 servidores públicos (Trabajadores) del 





Empleados contratados 10 
Empleados nombrados 12 
Funcionarios 4 
Locación de servicio 29 
Obreros contratados 18 
Pensionistas 4 
Practicantes 23 
Total general 117 
Fuente: municipio de Reque 2017. 
 
La población de administrados es de 189 administrados (Usuarios) al mes en el 
Municipio de Reque. 
 
 












 Diciembre 164  
Promedio 189.08 
Fuente: municipio de Reque 2017. 
La muestra se distribuirá 
𝑧2𝑁𝑝𝑞 
𝑛 = 





p= 0.5 (proporción máxima cuando no se tiene estudio anterior) 
q=0.5 
𝜕= 0.05 (tolerancia de error). 
   1,96^2*(0,5*0,5)*117  
0,05^2(117-1) +(1,96^2*(0,5*0,5)) 
 
n=72.1 =̃ 72 
Se realizará un estudio con muestra censal tomando al total de 72 servidores públicos 








p= 0.5 (proporción máxima cuando no se tiene estudio anterior) 
q=0.5 
𝜕= 0.06 (tolerancia de error). 
 
 
   1,96^2*(0,5*0,5)*189  
0,05^2(117-1) +(1,96^2*(0,5*0,5)) 
n=94.1 =̃ 94 
Se realizará el estudio con una muestra de 94 administrados del Municipio de Reque. 
 




Encuesta. - Según Bernal (2010) son un conjunto de preguntas, que tiene como 
objetivo obtener información del sujeto a evaluar; a pesar de que pueda perder credibilidad 
por el sesgo del individuo encuestado 
 
Observación directa. - Según Bernal (2010) implica entrar hondamente en 











2.4.2 Instrumentos de recolección de datos. 
 
Cuestionario. - Según Bernal (2010), es “un conjunto de preguntas diseñadas para 
generar los datos necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de 
investigación” (p .250). 
 
Hoja de registro. - Según Bernal (2010), la información sobre catastro municipal 
que se observa, las valores y el significado. 
 
2.4.3 Validez y confiabilidad. 
 
Confiabilidad. de alfa de Cronbach a partir de su fórmula estadística: Alfa de 
Cronbach Se usa para la medición variable o dimensiones que responden a una escala de 
medición o intervalo o razón. En psicometría, viene hacer el Alfa de Cronbach un coeficiente 
que se utiliza para medir la fiabilidad de una escala de medida y se denomina Alfa y la realizó 




K: El número de ítems. 
Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems. 
S 2: Varianza de la suma de los Ítems. 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
 
Validación. A través de juicio de experto. 
 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Para realizar el análisis, la técnica estadística que se utilizara para procesar los datos 
son el programa de office Excel y el programa SPSS. El cual nos permitirá obtener resultados 
exactos. Utilizaremos los siguientes tipos de procesos estadísticos: 
La estadística descriptiva: donde se consideran las siguientes medidas. 
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𝑑 
Media aritmética. Es la medida empleada para conseguir el promedio de los 
resultados de la encuesta aplicada (Mode, 2005): 
 
 






Moda. Es el dato que se repite con mayor frecuencia (Tamayo, 2004). 
 
Estadística inferencial: donde se consideran las siguientes medidas de 
dispersión. 
 
Desviación estándar (S): El estadístico nos muestra el grado en que los números se 






Coeficiente de variabilidad (C.V.). Este servirá para conocer si presenta grupos 
homogéneos el estudio que se analiza. La fórmula (Levin & Rubin, 2004): 
𝑠 
𝑐𝑣  =  
𝑥̅ 
∗ 100% 
Prueba de Hipótesis. De esta manera se demuestra la validez del programa. con los 
puntajes de la guía de observación se calcula la diferencia de los puntajes para cada sujeto 
{d1, d2,...,dn} con dj = Xj- Yj j=1,2,...,n. (Tamayo, 2004). El estadístico: 
 
𝑑     




El estadístico t se contrastará el valor crítico t al 0.05 de significancia. Para esto se 
analizará e interpretará los cuadros estadísticos. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Aspectos éticos en relación a los empleados, se presentarán del modo siguiente: 
 
 
Voluntariedad. Un arreglo de participación en un experimento o estudio representa 
la aprobación válida si fue dado voluntariamente (Observatori de Bioètica i Dret, 1979). 
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Comprensión. La forma y el entorno como se comunica la investigación es tan 






Coeficiente de alfa de Cronbach relacionados con la gestión administrativa en el 
Municipio de Reque 
Categorización Valores Cualidad 











> 0.7 “Es aceptable” 
> 0.6 “Es cuestionable” 
> 0.5 “Es pobre” 
< 0.5 “Es inaceptable” 
 
 
Estadísticas de fiabilidad para los trabajadores del Municipio de Reque. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 




Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la tabla 2, se puede observar el valor obtenido de alfa de Cronbach para los 





Estadística de fiabilidad relacionados con la gestión administrativa en el Municipio 
de Reque 
 Dimensiones Alfa de Cronbach N ° de elementos 
Planificación  , 839 7 
Ejecución  , 779 5 
Evaluación  , 811 8 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Al observar la tabla 3, estadística de fiabilidad de gestión administrativa, podemos 
observar que la dimensión planificación con el 83, 9% y la dimensión evaluación con el 
81.1% se encuentra en apreciación de bueno y la dimensión ejecución con el 77, 9% se 
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encuentra en una apreciación de aceptable alfa de Cronbach, el instrumento nota la capacidad 
y objetivo que desea medir. 
 






Valorazion de las funciones basadas en objetivos y metas claras 
 




Muy deficiente 53 74% 74% 74% 
Deficiente 19 26% 26% 100% 
Mínimo 0 0% 0% 100% 
Aceptable 0 0% 0% 100% 
Óptimo 0 0% 0% 100% 
Total 72 100% 100%  




Valoracion porcentual de sus funciones basadas 











10% 0% 0% 0% Óptimo 
0% 
Muy Deficiente    Mínimo    Aceptable Óptimo 
deficiente 
 
Figura 1. El 74% de los trabajadores pertenecientes a la Municipalidad de Reque revelaron 
que las funciones basadas en los objetivos son muy deficientes al igual que sus metas, 
seguidamente es deficiente con el 26%. 





Valoracion de los criterios administrativos para organizar el plan de trabajo anual. 
 




Muy deficiente 45 63% 63% 63% 
Deficiente 27 38% 38% 100% 
Mínimo 0 0% 0% 100% 
Aceptable 0 0% 0% 100% 
Óptimo 0 0% 0% 100% 
Total 72 100% 100%  




Valoracion porcentual de los criterios 











10% 0% 0% 0% Óptimo 
0% 
Muy Deficiente Mínimo Aceptable Óptimo 
deficiente 
 
Figura 2. El 63% de los trabajadores opinaron que los criterios utilizados en la 
Municipalidad para organizar el plan de trabajo anual son muy deficiente y deficiente en 
un 38%. 





Valoración de las normas que se cumplen con total compromiso y responsabilidad 




Muy deficiente  56 78% 78% 78% 
Deficiente  16 22% 22% 100% 
Mínimo  0 0% 0% 100% 
Aceptable  0 0% 0% 100% 
Óptimo  0 0% 0% 100% 
Total 72  100% 100%  




Valoracion porcentual de las normas que se 











10% 0% 0% 0% 
0% 
Muy Deficiente Mínimo Aceptable Óptimo 
deficiente 
 
Figura 3. El 78% de los trabajadores pertenecientes a la municipalidad de Reque revelaron 
que las normas que establece el municipio muy deficientemente llegan a cumplir con total 
compromiso y responsabilidad, seguido del 22% en la municipalidad deficientemente se 
llegan a cumplir con total responsabilidad y compromiso. 





Valoración de la participación de los trabajadores en el trabajo institucional para 
intercambiar ideas y criterios. 
 




Muy deficiente 52 72% 72% 72% 
Deficiente 20 28% 28% 100% 
Mínimo 0 0% 0% 100% 
Aceptable 0 0% 0% 100% 
Óptimo 0 0% 0% 100% 
Total 72 100% 100%  
Fuente: cuestionario aplicado a los servidores públicos del Municipio de Reque 
 
 
 Valoracion porcentual de la convocatoria a los 
trabajadores a participar del trabajo institucional 




60% Muy deficiente 
50% Deficiente 
40% 28% Mínimo 
30% 
20% Aceptable 
10% 0% 0% 0% Óptimo 
0% 
Muy Deficiente Mínimo Aceptable Óptimo 
deficiente 
 
Figura 4. Los trabajadores de la municipalidad dieron a conocer que la convocatoria en el 
trabajo institucional para el intercambio de ideas y criterios es muy deficiente, y deficiente 
revelaron el 28% de los trabajadores. 





Valoración de la convocatoria de los trabajadores para la realización del trabajo 
cooperativo. 
 




Muy deficiente 40 56% 56% 56% 
Deficiente 32 44% 44% 100% 
Mínimo 0 0% 0% 100% 
Aceptable 0 0% 0% 100% 
Óptimo 0 0% 0% 100% 
Total 72 100% 100%  




Valoracion porcentual de la convocatoria a los 














10% 0% 0% 0% Óptimo 
0% 
Muy Deficiente Mínimo Aceptable Óptimo 
deficiente 
 
Figura 5. La convocatoria de la municipalidad de Reque para la realización de los trabajos 
cooperativos según la opinión de los trabajadores es muy deficiente, y deficiente según el 
44% de los trabajadores. 





Valoración de la coordinación constante con los empleados las metas dirección que se ha 
trazado. 




Muy deficiente 47 65% 65% 65% 
Deficiente 25 35% 35% 100% 
Mínimo 0 0% 0% 100% 
Aceptable 0 0% 0% 100% 
Óptimo 0 0% 0% 100% 
Total 72 100% 100%  




Valoracion porcentual a la coordinacion 
constantemente con los empleados las metas 











10% 0% 0% 0% Óptimo 
0% 
Muy Deficiente Mínimo Aceptable Óptimo 
deficiente 
 
Figura 6. La coordinación de la municipalidad con los trabajadores con respecto a las 
metas dirección muy deficientemente se ha trazado, seguido del 35% los trabajadores 
revelaron que se ha trazado deficientemente. 





Valoración de la relación de comunicación abierta con los trabajadores, que le permite 
trabajar en forma armónica. 




Muy deficiente 62 86% 86% 86% 
Deficiente 10 14% 14% 100% 
Mínimo 0 0% 0% 100% 
Aceptable 0 0% 0% 100% 
Óptimo 0 0% 0% 100% 
Total 72 100% 100%  
Fuente: cuestionario aplicado a los servidores públicos del municipio de Reque 
 
 
 Valoracion porcentual a la relación de 
comunicación abierta con los trabajadores, que 
le permite trabajar en forma armónica. 
 
100% 86% 





0% 0% 0% 
Óptimo 
0% 
Muy Deficiente Mínimo Aceptable Óptimo 
deficiente 
 
Figura 7. En un 86% los colaboradores revelaron que el municipio muy deficientemente 
mantiene una relación de comunicación abierta que les permita trabajar de manera 
armónica, seguidamente con el 14% deficientemente mantiene una relación de 
comunicación abierta. 





Valoración de la realización del seguimiento continuo a las actividades que realizan los 
trabajadores en las diferentes áreas. 




Muy deficiente 41 57% 57% 57% 
Deficiente 31 43% 43% 100% 
Mínimo 0 0% 0% 100% 
Aceptable 0 0% 0% 100% 
Óptimo 0 0% 0% 100% 
Total 72 100% 100%  




Valoracion porcentual al seguimiento continuo a 
las actividades que realizan los trabajadores en 
las diferentes áreas. 
57% 
60% 







10% 0% 0% 0% Óptimo 
0% 




Figura 8. El 57% de los trabajadores opinaron que es muy deficientemente el municipio al 
realizar un seguimiento a las actividades que llevan a cabo los trabajadores, seguidamente 
con el 43% deficientemente la municipalidad lleva a cabo un seguimiento de las actividades 
de los trabajadores. 





Valoración de la evaluación de manera permanente el cumplimiento de las actividades 
programadas en las diferentes áreas. 
 




Muy deficiente 62 86% 86% 86% 
Deficiente 10 14% 14% 100% 
Mínimo 0 0% 0% 100% 
Aceptable 0 0% 0% 100% 
Óptimo 0 0% 0% 100% 
Total 72 100% 100% 
 




Valoracion porcentual a las examenes de manera 
permanente el cumplimiento de las actividades 









0% 0% 0% 
Óptimo 
0% 
Muy Deficiente Mínimo Aceptable Óptimo 
deficiente 
 
Figura 9. El 86% de los trabajadores revelaron que la municipalidad muy deficientemente 
en examinan de manera permanente el cumplimiento de las actividades programadas en las 
distintas areas, y con el 14% la municipalidad opina que es deficientemente examinando 
personalmente a los trabajadores. 





Valoración de la capacitación permanente a los trabajadores. 
 




Muy deficiente 45 62% 62% 62% 
Deficiente 27 38% 38% 100% 
Mínimo 0 0% 0% 100% 
Aceptable 0 0% 0% 100% 
Óptimo 0 0% 0% 100% 
Total 72 100% 100%  
















10% 0% 0% 0% Óptimo 
0% 
Muy Deficiente    Mínimo    Aceptable Óptimo 
deficiente 
 
Figura 10. En un 62% los colaboradores opinaron que la municipalidad muy deficientemente 
capacitan a los trabajadores, deficientemente con un 38% la municipalidad lo lleva a cabo. 












Valoración del otorgamiento de permisos para la capacitación de los trabajadores, teniendo 
en cuenta que serán en beneficio de la comunidad. 




Muy deficiente 53 74% 74% 74% 
Deficiente 19 26% 26% 100% 
Mínimo 0 0% 0% 100% 
Aceptable 0 0% 0% 100% 
Óptimo 0 0% 0% 100% 
Total 72 100% 100%  




Valoracion porcentual a los permisos para la 
capacitación de los trabajadores, teniendo en 








40% 26% Mínimo 
30% 
20% Aceptable 
10% 0% 0% 0% Óptimo
 
0% 
Muy Deficiente Mínimo Aceptable Óptimo 
deficiente 
 
Figura 11. El 74% de los trabajadores revelaron que es muy deficientemente la 
municipalidad al otorgar permisos para la capacitación de los trabajadores, deficientemente 
con el 26% deficientemente la municipalidad otorga tal permiso. 





Valoración de la capacitación acerca de la organización de documentos para hacer más 
eficiente el proceso de desempeño laboral. 




Muy deficiente 47 65% 65% 65% 
Deficiente 25 35% 35% 100% 
Mínimo 0 0% 0% 100% 
Aceptable 0 0% 0% 100% 
Óptimo 0 0% 0% 100% 
Total 72 100% 100%  




Valoracion porcentual a la capacitaciones acerca 
de la organización de documentos para hacer 
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deficiente 
 
Figura 12. El 65% de los colaboradores revelaron que la municipalidad es muy 
deficientemente al capacitar acerca de la organización de los documentos para un eficiente 
proceso de desempeño laboral. 





Valoración de la supervisión de las actividades realizados por los trabajadores. 
 




Muy deficiente 46 64% 64% 64% 
Deficiente 26 36% 36% 100% 
Mínimo 0 0% 0% 100% 
Aceptable 0 0% 0% 100% 
Óptimo 0 0% 0% 100% 
Total 72 100% 100%  




Valoracion porcentual a la supervision a las 









10% 0% 0% 0% Óptimo 
0% 
Muy Deficiente    Mínimo    Aceptable Óptimo 
deficiente 
 
Figura 13. Muy deficientemente con un 64% la municipalidad supervisa las actividades 
realizadas por los colaboradores, seguido del 36% deficientemente la municipalidad 
supervisa las actividades por los trabajadores. 





Valoración de la realización del seguimiento laboral para establecer un diagnóstico. 
 




Muy deficiente 52 72% 72% 72% 
Deficiente 20 28% 28% 100% 
Mínimo 0 0% 0% 100% 
Aceptable 0 0% 0% 100% 
Óptimo 0 0% 0% 100% 
Total 72 100% 100%  




Valoracion porcentual del seguimiento laboral 
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Figura 14. El 72% de los trabajadores dieron a conocer que muy deficientemente realiza 
seguimientos laborales para el establecimiento de un diagnóstico, y deficientemente lo 
realiza con un 28%. 
 





Valoración de la entrega de información para mejorar la labor del trabajador. 
 




Muy deficiente 41 57% 57% 57% 
Deficiente 31 43% 43% 100% 
Mínimo 0 0% 0% 100% 
Aceptable 0 0% 0% 100% 
Óptimo 0 0% 0% 100% 
Total 72 100% 100%  




Valoracion porcentual a la entrega de 
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Figura 15. El 57% de los trabajadores revelaron que la municipalidad muy deficientemente 
entrega información para la mejora de la labor del trabajador, y deficientemem con el 43%. 





Valoración de la orientación acerca del uso de materiales de higiene y seguridad en la labor 
que realiza. 




Muy deficiente 53 74% 74% 74% 
Deficiente 19 26% 26% 100% 
Mínimo 0 0% 0% 100% 
Aceptable 0 0% 0% 100% 
Óptimo 0 0% 0% 100% 
Total 72 100% 100%  




Valoracion porcentual acerca del uso de 
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Figura 16. En un 74% de los colaboradores dieron a conocer que muy deficientemente la 
municipalidad orienta el uso de los materiales de higiene y seguridad en las actividades que 
realiza, y deficienteme con el 26%. 





Valoración de la solicitud de los documentos requeridos al trabajador. 
 




Muy deficiente 62 86% 86% 86% 
Deficiente 10 14% 14% 100% 
Mínimo 0 0% 0% 100% 
Aceptable 0 0% 0% 100% 
Óptimo 0 0% 0% 100% 
Total 72 100% 100%  




Valoracion porcentual al trabajador los 
documentos requeridos para la realización de 
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Figura 17. En un 86% los trabajadores opinaron que la municipalidad muy deficientemente 
solicitan a los trabajadores los documentos requeridos para la realización de las actividades, 
seguido del 14% la municipalidad deficientemente lo solicitan. 





Valoración de la evaluación del desempeño laboral. 
 




Muy deficiente 31 43% 43% 43% 
Deficiente 41 57% 57% 100% 
Mínimo 0 0% 0% 100% 
Aceptable 0 0% 0% 100% 
Óptimo 0 0% 0% 100% 
Total 72 100% 100%  




Valoracion porcentual a la evalúacion del 
desempeño laboral para establecer si existe 
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Figura 18. El 57% de los trabajadores opinaron que la municipalidad deficientemente 
evaluan el desempeño para el establecimiento de la coherencia entre los documentos que se 
ptresentan inicialmente, muy deficientemente evaluan el desempeño. 





Valoración de la entrega de fichas de autoevaluación con la finalidad de que evalúen la 
gestión. 




Muy deficiente 44 61% 61% 61% 
Deficiente 28 39% 39% 100% 
Mínimo 0 0% 0% 100% 
Aceptable 0 0% 0% 100% 
Óptimo 0 0% 0% 100% 
Total 72 100% 100%  




Valoracion porcentual a la entrega de los 
trabajadores fichas de autoevaluación con la 
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Figura 19. El un 61% los trabajares velaron que el municipio autoevalua muy 
deficientemente la finalidad que evalua la gestión, y deficientemente con un 39% la 
municipalidad lo realiza. 





Valoración del uso de una ficha de evaluación de desempeño laboral para destacar los 
puntos más resaltantes y reformular los más débiles. 




Muy deficiente 25 35% 35% 35% 
Deficiente 47 65% 65% 100% 
Mínimo 0 0% 0% 100% 
Aceptable 0 0% 0% 100% 
Óptimo 0 0% 0% 100% 
Total 72 100% 100%  




Valoracion porcentual al uso de una ficha de 
evaluación de desempeño laboral para destacar 
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Figura 20. El 65% de los colaboradores opinaron que en la municiaplidad deficientemente 
emplea la ficha de evaluación de desempeño laboral para destacar en los puntos mas 
resaltantes y en la reformulación de los más debiles, y muy deficientemente con el 35% la 
municipalidad emplea la ficha de evaluación de desempeño. 
Fuente: cuestionario aplicado a los servidores 
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Participación en el proceso de medición 
Gestión de catastro en el municipio de Reque 




Valoracion de la participación en el proceso de medición 
 




No 47 50% 50% 50% 
Si 47 50% 50% 100% 
Total 94 100% 100%  
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
 
Figura 21. 47 pobladores del distrito de Reque participaron y no participaron en el proceso 
de medición. 























Valoracion del conocimiento de la medición del predio 
 




La municipalidad 12 26% 26% 26% 
No sabe 22 47% 47% 73% 
Proyecto 13 285 285 100% 
Total 47 100% 100%  


















La municipalidad No sabe Proyecto 
 
 
Figura 22. 47% pobladores dieron a conocer que su predio fue por una persona ajena a la 
municipalidad, 28% pobladores revelaron que su predio fue medido por un proyecto y 
finalmente 26% pobladores del municipio de Reque dieron a conocer que su predio fue 
medido por el mismo municipio. 
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
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Valoracion del medio por el que se enteró del levantamiento catastral 
 




 Perifoneo 11 23% 23% 23% 
 Periódico 36 77% 77% 100% 
Total  47 100% 100%  
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
 
 















Figura 23. 36 pobladores del municipio de Reque dieron a conocer que mediante el 
periódico se llegaron a enterar sobre el levantamiento catastral y de que le iban a medir su 
predio, seguidamente 11 pobladores señalaron que se llegaron a enterar a través del 
perifoneo llevado a cabo por el municipio de Reque. 
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
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rindó la información completa, sobre el 




Valoracion de que brindo la información completa, sobre el propietario y el predio 
 




No 6 13% 13% 13% 
Si 41 87% 87% 100% 
Total 47 100% 100%  
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
 
Figura 24. 41 pobladores dieron a conocer que durante el proceso si brindó la información 
completa sobre el propietario y el predio y sólo 6 pobladores durante el proceso no brindó la 
información completa sobre el predio y el propietario. 












Valoracion porcentual de que brindo la información 






Valoración del momento en que brindó información 
 




Durante la medición 22 67% 67% 67% 
En la mesa de atención 11 33% 33% 100% 
Total 33 100% 100%  
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
 
 
Durante la medición En la mesa de 
atención 
 
Figura 25. 22 pobladores brindaron información durante la medición y sólo 11 pobladores 
no brindaron información en el municipio de Reque. 
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
Durante la medición 











Valoracion porcentual del momento en que brindó información 
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Valoracion del acuerdo con la medición 
 




Si 47 100% 100% 100% 
No 0 0% 0% 100% 
Total 47 100% 100%  
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
 
 
Figura 26. 47 pobladores estuvieron de acuerdo con la medición en el distrito de Reque. 















Valoracion porcentual del acuerdo con la medición 
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Hubo algún desacuerdo durante la medición con 




Valoracion del desacuerdo durante la medición con algún vecino, familiar, patronato u otro 
 




No 6 13% 13% 13% 
Si 41 87% 87% 100% 
Total 47 100% 100%  
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
 
Figura 27. 41 pobladores del municipio de Reque dieron a conocer que durante la medición 
si hubo desacuerdos con los vecinos, familiares patronatos entre otros y 6 pobladores 
revelaron que durante la medición no hubo desacuerdos con los familiares, vecinos, entre 
otros. 














Valoracion porcentual del desacuerdo durante la medición 
con algún vecino, familiar, p tron to u otr  
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Valoracion del tipo de desacuerdo que tuvo 
 




De lindero 9 22% 22% 22% 
No 32 78% 78% 100% 
Total 41 100% 100%  
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
Figura 28. 32 pobladores del municipio de Reque dieron a conocer que no tuvieron algún 
tipo de desacuerdo, seguidamente 9 pobladores dieron a conocer que presentaron problemas 
en el lindero de las viviendas en el municipio de Reque. 
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque. 














Valoracion porcentual el tipo de desacuerdo que tuvo 
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Valoración del desacuerdo durante el levantamiento catastral 




No, se mantiene 20 71% 71% 71% 
Si 8 29% 29% 100% 
Total 28 100% 100%  
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
 
Figura 29. 20 pobladores del municipio de Reque durante el levantamiento catastral no 
lograron resolver los desacuerdos y se mantienen y seguidamente 8 pobladores dieron a 
conocer que si lograron resolver los desacuerdos. 
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 












Valoracion porcentual del desacuerdo durante el levantamiento 
catastral 
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Valoracion del cercado de predio antes de la medición 
 




No 25 53% 53% 53% 
Parcialmente 5 11% 11% 64% 
Si 17 36% 36% 100% 
Total 47 100% 100%  

















No Parcialmente Si 
 
Figura 30. 25 pobladores reconocieron que antes de la medición llevada a cabo por el 
municipio de Reque no tenían cercado su predio, 17 pobladores si lo tenían y 5 pobladores 
parcialmente tenían cercado su predio. 
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
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ercado de predio después del levantamiento 




Valoración del cercado de predio después del levantamiento catastral o de la medición 




No 7 23% 23% 23% 
Parcialmente 11 37% 37% 60% 
Si 12 40% 40% 100% 
Total 30 100% 100%  
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
No Parcialmente Si 
 
Figura 31. 12 pobladores después del levantamiento catastral cercaron su predio, 11 
pobladores parcialmente lo realizaron y 7 pobladores del municipio de Reque, después del 
levantamiento catastral no cercaron su predio. 
















Valoracion porcentual del cercado de predio después del 
levantamiento catastral o de la medición 
C 
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Realizo una modificación de su predio durante 




Valoracion de la modificación de su predio durante el levantamiento catastral 
 




Realizó fusión 17 36% 36% 36% 
Se realizó divisiones 30 64% 64% 100% 
Total 47 100% 100%  
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
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Figura 32. 30 pobladores durante el levantamiento catastral aprovecharon para realizar 
divisiones, 17 pobladores aprovecharon para realizar una fusión en sus predios. 
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
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Valoracion de los motivos de la realizacion de divisiones 
 




Donación, no familiares 18 50% 50% 50% 
Venta, a familiares 15 42% 42% 92% 
Venta, a no familiares 3 8% 8% 100% 
Total 36 100% 100%  
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
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Figura 33. 18 pobladores del municipio de Reque realizaron divisiones en donación para no 
familiares, 15 pobladores realizaron divisiones para la venta de predios a familiares y 
finalmente 3 pobladores realizaron divisiones para la venta de predios a no familiares. 
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
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articipo en algún evento o reunión para revis 
la información relacionada con su predio 






Valoracion de la participación en algún evento o reunión para revisar la información 
relacionada con su predio 
 
 




No 42 89% 89% 89% 
Si 5 11% 11% 100% 
Total 47 100% 100%  




P  Valoracion porcentual d  la participación en algún evento o ar 















Figura 34. 48 pobladores del municipio de Reque si participaron en eventos y reuniones 
para la revisión de la información relacionada con el predio, seguidamente 42 pobladores 
del municipio de Reque no participaron en eventos y reuniones para la revisión de la 
información relacionada con el predio. 
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
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Valoracion del porque no participó 
 




Hoja de volante 3 6% 6% 6% 
No me enteré 35 74% 74% 80% 
Se enteró, pero ya había 
concluido el proceso 
9 19% 
19% 100% 
Total 48 100% 100% 
 




Figura 35. 35 pobladores no participaron por que no se llegaron a enterar, seguidamente 10 
pobladores no participaron, pero si se llegaron a enterar, pero el proceso ya había concluido 
y 3 pobladores no participaron por que solo les entregaron una hoja volante. 
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
Se enteró, pero ya 
había concluido el 
proceso 
No me enteré 
No me enteré 
 
Se enteró, pero ya había 
concluido el proceso 
 
 
Hoja de volante 










Valoracion porcentual del porque no participó 
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Se enteró de que debía revisar la información 






Valoracion de la forma en como se entero de que debía revisar la información que se levantó 
por medio de: 
 
 




Cita catastral 3 3% 3% 3% 
Hoja de Volante 27 30% 30% 33% 
Perifoneo 10 11% 11% 44% 
Periódico 17 19% 19%  
Radio 4 4% 4%  
Reunión Comunitaria 9 10% 10%  
Televisión 4 4% 4%  
Vecino 2 2% 2%  
Visita 14 16% 16%  
Total 90 100% 100%  
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
 
 
Valoracion porcentual de la forma en como se entero de que debía 























Figura 36. 27 pobladores se enteraron que debían revisar la información catastral mediante 
hojas volantes, 17 pobladores se enteraron mediante el periódico, 14 pobladores mediante 
una visita, 10 pobladores se enteraron mediante el perifoneo, 9 pobladores mediante 
reuniones comunitarias, 4 pobladores mediante radio y televisión, mediante cita catastral 3 
y 2 pobladores se enteraron mediante sus vecinos. 
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
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Valoracion del lugar donde fue a hacer la revisión 
 




Municipalidad 15 19% 19% 19% 
Oficina 13 17% 17% 36% 
Oficina de proyecto 50 64% 64% 100% 
Total 78 100% 100%  
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
 
Figura 37. 50 pobladores del municipio de Reque fueron hacer la revisión en oficinas del 
proyecto, 15 pobladores en la municipalidad y 13 en oficinas. 
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 


















Valoracion porcentual del lugar donde fue a hacer la revisión 
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Valoracion del acuerdo con los datos que le presentaron 
 
Valoración Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
valido acumulado 
No 30 38% 38% 38% 
Si 48 62% 62% 100% 
Total 78 100% 100% 




Figura 38. 48 pobladores del municipio de Reque si estuvieron de acuerdo con los datos que 
les presentaron, 30 pobladores no estuvieron de acuerdo con la información que les 
presentaron. 













Valoracion porcentual del acuerdo co  los datos que le presentaron 
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Valoracion del Porque NO estuvo de acuerdo 
 
Valoración Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
valido acumulado 
Conflicto de limites 7 23% 23% 23% 
Conflicto de poseedores 3 10% 10% 33% 
Datos incorrectos 14 47% 47% 80% 







Total 30 100% 100% 
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
Conflicto de limites Conflicto de Datos incorrectos El predio no apareció 
poseedores medido 
 
Figura 39. 14 pobladores no estuvieron de acuerdo con la información del predio por que 
los datos fueron incorrectos, por conflictos de límites no estuvieron de acuerdo 7 pobladores, 
6 pobladores no estuvieron de acuerdo por que el predio no apareció medido, y 3 no 
estuvieron de acuerdo por el conflicto de límites. 
















Valoracion porcentual del Porque NO estuvo de acuerdo 
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Figura 40. 13 pobladores del municipio optaron por no dar solución, a 5 pobladores le 
dieron como solución la corrección de los datos, a 4 pobladores le dieron como resultado la 
división solicitada, a 3 pobladores le dieron como solución completar los datos faltantes, 
a otros se les remitieron a otras instituciones y finalmente a dos pobladores les dieron como 
solución el corregir los datos incorrectos. 
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
Le realizaron la división solicitada 
Lo remitieron a otras instituciones 
Ninguna 
Le corrigieron los datos 






















Valoración de la solución que le dieron 









Le corrigieron los datos 
incorrectos 
Le realizaron la división 
solicitada 




7% 7% 34% 
4 

































faltantes  10% 10% 10% 
Le corrigieron los datos 5 17% 17% 27% 
 
instituciones  10% 10% 57% 
Ninguna 13 43% 43% 100% 
Total 30 100% 100%  
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Firmó el documento de estar de acuerdo o 





Valoracion de la firma del documento de estar de acuerdo o aceptar la información que le 
presentaron de su predio 




Si 30 100% 100% 100% 
No 0 0% 0% 100% 
Total 30 100% 100%  
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
Si No 
Figura 41. 30 pobladores firmaron un documento para estar de acuerdo y aceptar la 
información que les presentaron en su predio. 











Valo acion porcentual de la firma del documento de estar de 
cu rdo o aceptar la informació  que l  presentaron de su predio 
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e entregaron copia del documento que firm 
Tabla 45 
Valoracion de la entrega de la copia del documento que firmó 
 




No 10 33% 33% 33% 
Si 20 67% 67% 100% 
Total 30 100% 100%  
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
 
  
L Valoracion porcentual de la entrega de la copia del 
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Figura 42. a 20 pobladores les entregaron una copia del documento firmado y a 10 
pobladores les entregaron el documento en mención. 
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
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Valoracion de la satisfacion con los resultados obtenidos en el proceso catastral 
 




Si 0 0% 0% 0% 
No 30 100% 100% 100% 
Total 30 100% 100%  




Sa Valoracion porcentual de la satisfacion con los resultados 

















Figura 43. 30 pobladores del municipio no estuvieron satisfechos con los datos obtenidos 
en el proceso catastral llevado a cabo por el municipio de Reque. 
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
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Motivos de insatisfacción 
Tabla 47 
 
Valoracion de lo motivos de insatisfacción 
 
Valoración Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
   valido acumulado 
Calidad de atención 10 33% 33% 33% 
Falta de claridad 8 27% 27% 50% 
Falta de confiabilidad 3 10% 10% 60% 
Tiempo de espera 9 30% 30% 100% 
Total 30 100% 100%  


















Figura 44. 10 pobladores no estuvieron satisfechos por la calidad de atención, 9 por el 
tiempo de espera, 8 pobladores por la falta de claridad y 3 pobladores por la falta de 
confiabilidad en el municipio de Reque. 
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
10 Tiempo de espera 
5 
0 
Calidad de Falta de  Falta de Tiempo de 
atención claridad confiabilidad  espera 
Falta de confiabilidad 10 15 
Calidad de atención 






Valoracion porcentual de lo motivos de insatisfacción 
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13 
Beneficios que espera obtener después de 





Valoracion de los beneficios que espera obtener después de haber participado en el proceso 
catastral 




Acceso a créditos 6 20% 20% 20% 
Están registrados en el catastro 5 17% 17% 37% 
Incrementar el valor del predio 2 7% 7% 44% 
Ninguno 9 30% 30% 74% 
Obtener un plano del predio 2 7% 7% 81% 
Resolución de conflictos 2 7% 7% 88% 
Tener seguridad jurídica 4 12% 12% 100% 
Total 30 100% 100%  
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
 
  
Valoracion porcentual de los beneficios que espera obtener 
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Figura 45. 9 pobladores no esperaron obtener beneficios, 6 pobladores esperan obtener 
como beneficio el acceso a créditos, 4 pobladores esperan obtener seguridad jurídica, 5 
pobladores esperan estar registrados en catastro, 2 pobladores esperan incrementar su valor, 
obtener un plano del predio y una resolución de conflictos. 
Fuente: cuestionario aplicado a los administrados del municipio de Reque 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
El poblador Recano dio a conocer que mediante el periódico se llegaron a enterar 
sobre el levantamiento catastral y de que le iban a medir su predio, seguidamente un segundo 
grupo de pobladores señalaron que se llegaron a enterar a través del perifoneo llevado a cabo 
por el Municipio de Reque (Tabla 26). caso muy similar al encontrado por Campos y Loza 
(2011) en su estudio se encuentra “la incidencia de la gestión administrativa en mejora la 
calidad de servicios y atención a los usuarios en el año 2011” (p. 1). 
En la evaluacion a los pobladores del Municipio de Reque, sí participación en el 
proceso de medición, 47 pobladores del mismo participaron y no participaron vale decir 50% 
de ambos en el proceso de medición (Tabla 24). De manera divergente, Sucuzhañay (2015) 
en su investigación tuvo como resultado, importante información de las primordiales 
necesidades de los clientes, con la finalidad de mejorar las actividades sobre el levantamiento 
predial. Puesto que en su mayoria si participo en su Propuesta de guía de procedimientos 
para el levantamiento catastral. 
 
Al realizar la evaluacion a los pobladores se enteraron que debían revisar la 
información catastral mediante hojas volantes, asimismo se enteraron mediante el periódico, 
mediante una visita, el perifoneo, reuniones comunitarias, radio y televisión, por otro lado, 
se obtuvo la información mediante cita catastral y mediante sus vecinos (Tabla 39). Se llegó 
a la misma conclusión que Gutiérrez (2014) en su investigación quien tuvo como resultado 
que el catastro no debe estar siempre orientado al cobro de impuestos prediales si no también 
debe estar orientado fundamental a la obtención de información ya que, con esta data tan 
importante, nos permitirá focalizar problemas mayores y necesidades de la población. 
El diseño administrativo realizado para la consecución de asuntos en el Municipio 
de Reque fue deficiente en un 100%. A diferencia de Nazario (2016) en su investigación 
titulada “El control interno y su influencia en la gestión administrativa de los gobiernos 
locales del Perú: caso Municipalidad Provincial de Virú” (p. 1). Tuvo como resultado que el 
80% de los trabajadores opinaron que sí existe un ambiente de control interno apropiado, en 
un 16% los trabajadores opinaron que no existe y finalmente en un 4% los trabajadores de 
la municipalidad. 
Asi mismo en la evaluacion el 86% de los trabajadores revelaron que la 
municipalidad muy deficientemente examinan de manera permanente el cumplimiento de 
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las actividades programadas en las distintas areas, y el 14% la municipalidad opina que es 
deficientemente examinado personalmente a los trabajadores (Tabla 12). Esta observación 
es muy importante porque Flores (2015) en su investigación publicada Repercusión del 
control interno en la gestión municipal de la municipalidad Provincial de San Román. Tuvo 
como resultado que el nivel de la evaluación del riesgo del control del cambio interno influye 
elocuentemente en la mejora de la calidad de vida de la población de la provincia de San 
Román. 
 
Al realizar la evaluacion del servidor publico con respecto a la supervisión de las 
actividades realizados por los trabajadores, se tuvo como resultado que un 64% es muy 
deficiente en cuanto a la supervision de la municipalidad a las actividades realizadas por sus 
colaboradores, seguido del 36% deficientemente la municipalidad supervisa las actividades 
por los trabajadores (Tabla 16). Caso similar a los resultados de Alcántara (2015) en su 
investigación “Gestión administrativa municipal y su efecto en el desarrollo urbano de los 
distritos de; San Rafael, Tres Unidos, Shatoja y San Hilarion – 2014” (p. 1). El cual optuvo 
como resultado que en los (04) distritos, no obtienen un óptimo nivel de desarrollo urbano, 
social, económico, sostenible por motivos de la ineficiente Gestión Administrativa 
Municipal. 
 
Finalmente en la evaluacion al servidor publico con respecto a si el municipio de 
reque realiza sus funciones basadas en objetivos y metas claras, se obtuvo como resultado 
que el 74% de los trabajadores revelaron que las funciones basadas en los objetivos son muy 
deficientes al igual que sus metas, seguidamente es deficiente con un 26%. (Tabla 4). Caso 
similar a los resultados de Chafloque y Vallejos (2016) en su investigación titulada 
“Estrategias de ordenamiento urbano en el distrito de Chiclayo por efectos de la migración” 
(p. 1), cuyo resultado fue que el distrito chiclayano ha ido creciendo desordenadamente a 
través de los años, esto debido a la mala gestion municipal de la no prevencion de la 
migración en ese distrito. Sufriendo transformaciones drásticas conllevando el 





Se determino que se debe realizar la propuesta de un modelo de gestión para mejorar 
los servicios de catastro en el Municipio de Reque, 2017. Debido a que el nivel de 
planificacion realizado para la consecución de asuntos en el municipio de Reque fue 
deficiente en un 74% de los trabajadores revelaron que las funciones basadas en los objetivos 
son muy deficientes al igual que sus metas, seguidamente es deficiente con un 26%. (Tabla 
4). tal como se puede observar en el presente estudio. 
 
Al evaluar los servicios de catastro; el 63% de los trabajadores opinaron que los 
criterios utilizados en la Municipalidad para organizar el plan de trabajo anual son muy 
deficiente y deficiente en un 38% (Tabla 5). Asimismo, La coordinación de la municipalidad 
con los trabajadores con respecto a las metas dirección muy deficientemente se ha trazado, 
seguido del 35% los trabajadores revelaron que se ha trazado deficientemente (Tabla 9). 
Además, el 57% de los trabajadores opinaron que es muy deficientemente el municipio al 
realizar un seguimiento a las actividades que llevan a cabo los trabajadores (Tabla 11). Lo 
cual nos señala que urge la mejora del servicio catastral. 
 
Se requiere diseñar una gestión para mejorar los servicios de catastro, porque después 
del proceso catastral el 33% pobladores no estuvieron satisfechos por la calidad de atención, 
el 30% por el tiempo de espera, el 27% pobladores por la falta de claridad y 10% pobladores 
por la falta de confiabilidad en el Municipio de Reque (Tabla 47). Así mismo, el 100% de 
los pobladores estuvieron de acuerdo con la medición en el distrito de Reque (Tabla29). 
 
Se concluye que se requiere elaborar un modelo de gestión para mejorar los servicios 
de catastro en el Municipio de Reque. Porque el 53% de los pobladores reconocieron que 
antes de la medición llevada a cabo por el Municipio de Reque no tenían cercado su predio 
(Tabla 34). Por otro lado, el 64% de los pobladores durante el levantamiento catastral 





Es transcendental que el Municipio de Reque aplique la propuesta de modelo de 
gestión para mejorar los servicios de catastro. Puesto que las personas que ejercen en las 
áreas administrativas, deben tener conocimiento de las tareas a realizar y una capacitación 
contante. Es decir, conocer el conjunto de etapas sucesivas a través de las cuales se 
interrelacionan y a su vez forman el proceso integral de modelo de gestión. 
 
Se recomienda al departamento de gestión administrativa del Municipio de Reque 
mejorar los puntos críticos del diagnóstico en la planificación, ejecución y evaluación de los 
procesos llevados a cabo en el momento del levantamiento catastral. Porque en los puntos 
más significantes del proceso de planeación encontramos la maximización del 
aprovechamiento del tiempo y los recursos. 
 
Se recomienda al departamento de levantamiento catastral del Municipio de Reque 
respetar el diseño de propuesta al hacer partícipe a toda la población recana, midiendo 
adecuadamente los predios de los pobladores, difundiendo esta actividad constantemente. 
Asimismo, brindar la información adecuada al personal que lleva a cabo el levantamiento 
catastral, evitando los desacuerdos con los familiares, vecinos u otras personas. 
 
Se recomienda elaborar un modelo de gestión a mediano y largo plazo, teniendo en 
cuenta las consideraciones antes descritas, asi como la prioridad del debido proceso para la 
implementacion de un plan de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano actualizado 
para mejorar los servicios de catastro. 
 
Y por ultimo a la población recana, que antes de haber pasado el predio por el 
levantamiento catastral, cercar dicho bien inmueble y si es posible aprovechar en hacer 
alguna modificación y transparentar todo documentacion del mismo. Para que con ello, en 
el momento de la ejecucion de futuros proyectos de saneamiento fisico legal se determine la 






MODELO DE GESTIÓN PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE CATASTRO EN 








Reque es un distrito ordenado, saludable, seguro y moderno; ambientalmente 
sostenible, con sus recursos naturales recuperados y protegidos. Con una población 
organizada e integrada, participando concertadamente en la gobernabilidad local. 
Disponiendo de eficientes servicios en salud y educación, habiéndose erradicado el 
analfabetismo y la desnutrición. Con la pequeña y microempresa fortalecida y formalizada, 
con productores y emprendedores altamente competitivos e insertados en el mercado 
regional, nacional e internacional, en igualdad de oportunidades. Con hombres y mujeres 
reafirmando su identidad y promoviendo la diversidad del patrimonio cultural de nuestra 
tierra. Por este motivo el catastro es el elemento crucial para el desarrollo de la economía 
municipal. Un gobierno inteligente fortalece a sus dependencias municipales al contar con 
un catastro que integre y sistematice la información con la que cuenta características de los 
bienes inmuebles, servicios, vialidad, problemas ecológicos, propietarios, tendencias de 
crecimiento, datos topográficos, cartográficos, uso de los predios urbanos, uso del suelo, 





Municipalidad Distrital de Reque (2018a) “Somos un gobierno local que promueve 
el desarrollo sostenible e integral de NUESTRO DISTRITO, orientando la gestión 
institucional al bienestar de los ciudadanos en forma participativa y concertada; gerenciando 
estratégicamente y administrando responsablemente los recursos de la entidad para la 





Municipalidad Distrital de Reque (2018a) “Al 2021, gobierno local líder, moderno, 
participativo y eficiente; comprometido con el desarrollo integral y sostenible de nuestro 





Fuente: Municipalidad Distrital de Reque (2018b). Estructura orgánica. 
Figura 46. ESTRUCTURA ORGANICA REQUE 
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1.5 DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 
 
 
Fuente: Municipalidad Distrital de Reque (2018b). Estructura orgánica. 
Figura 47. Organigrama organos de lineas 
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1.6 BASE LEGAL 
 
 “Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Articulo N° 73”. 
 “Ley No 28294 -que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su 
vinculación con el Registro de Predios”. 
 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 28411, publicada el 
8 de diciembre del 2004”. 
 “Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1017 y Decreto supremo 184-2008-EF, publicados el 31 de diciembre del 
2008”. 
 “Ley No 26366- Crea el Sistema Nacional de Registros Públicos”. 
 “Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible 
D.S. N°022-2016-VIVIENDA”. 
 




“Organizar e Implementar el Catastro como instrumento de Gestión Municipal, con la 
rapidez y eficiencia que requieren la fiscalización tributaria y el control urbano. ”  
 
“Contar con un levantamiento catastral selectivo, ordenado y verificado de los Predios 
y Actividades Económicas del Distrito. ”  
 
“Procurar  que  el proceso  de  implementación  del catastro  como  su  funcionamiento 




“Asistencia técnica para la organización de la información catastral y predial existente 
y apoyo para el diseño y ejecución del modelo de gestión. ”  
 
“Desarrollar  los  instrumentos  técnicos  necesarios  e  implementar  los  métodos  más 
adecuados para posibilitar la organización de un sistema operativo eficiente de 
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Siendo este un plan vinculado a Gobiernos Locales, se hace necesario indicar que 
este será un modelo de gestión Catastral bajo la Modalidad de Administración Directa a 
cargo de la Municipalidad de Reque, bajo la División de Desarrollo Urbano y Rural, el cual 




Al sur del oeste de la provincia de Chiclayo departamento de Lambayeque al norte 
del Perú, se encuentra ubicado el distrito de Reque (Municipalidad Distrital de Reque, 
2018b). 
 
Ubicación:  Latitud:  “06º  52’00”  latitud  Sur;  Longitud:  79º49’27”    (Municipalidad 
Distrital de Reque, 2018c). 
 
“Su territorio distrital, íntegramente ubicado en la región natural de Chala. Tiene una 
extensión de 47.03 km2 de superficie territorial y una densidad poblacional de 202 habitantes 
por km2. Representa, en extensión, el 1.5% del territorio provincial” (Municipalidad 
Distrital de Reque, 2018c, párr. 1). 
 
Límites: 
Por el Norte. Monsefu 
Por el Sur. Eten y Lagunas. 
Por el Este. Zaña y Tuman. 
Por el Oeste. Monsefu y Eten. 
 
2.5 UNIDAD EJECUTORA 
 
Municipalidad de Reque con la División de Desarrollo Urbano y Rural y el Área de 
catastro. 
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2.6 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CATASTRAL 
 
 
2.6.1 SITUACIÓN ACTUAL. 
 
Actualmente la Municipalidad de Reque, bajo la División de Desarrollo Urbano y 
Rural, presenta problemas que dificultan el correcto desempeño de sus funciones asignadas 
conforme al Reglamento de Organizaciones y Funciones y por Ley, siendo algunos de estos 
los siguientes: 
 
Infraestructura y logística. - En cuanto al espacio de trabajo, el área de catastro se 
ubica en un ambiente que no es adecuado ni se encuentra debidamente equipado con 
mobiliario y/o equipos de cómputo y de medición de última generación que garanticen la 
implementación de un Sistema Catastral Municipal eficiente. Actualmente el Área de 
Catastro cuenta con 01 computadora que requiere mantenimiento, 01 Estación Total que se 
encuentra inoperativa y que requiere mantenimiento y calibración, Equipos GPS que resultan 
insuficientes para los trabajos de campo, 01 Cámara Digital en mal estado y Winchas que 
están en pésimo estado de conservación; por tanto, será necesario la adquisición y/o alquiler 
de nuevos equipos de cómputo y medición que permitan el correcto desarrollo de su gestión. 
 
Recursos humanos. - Los recursos humanos asignados al Área de Catastro no 
corresponden a las necesidades reales de la misma, no existiendo servidores empleados 
suficientes dentro del área para cumplir con las actividades del levantamiento, actualización 
y mantenimiento de la información catastral del Distrito de Reque. 
 
Servicios técnicos y/o administrativos. - El Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) tiene un listado de servicios que han sido derivados al Área de 
Catastro, correspondientes básicamente a la atención del Área de Certificaciones. 
 
(a) Certificado y Ficha Catastral (b) Certificado de Alineamiento (c) Certificado de 
Compatibilidad de Uso (d) Certificado de Jurisdicción (e) Certificado de Numeración 
Domiciliaria y Nomenclatura (f) Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios (g) 
Certificado de Ubicación Dentro/Fuera del Área de Expansión Urbana (CUFAEU) (h) 
Certificado de Zonificación y Vías (i) Certificado de Visación de Planos (j) Resellado de 
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Planos (k) Copia Certificada de Documentos Catastrales, según TUPA de la Municipalidad 
de Reque. Los mismos que por su número tienen basta demanda requerida por los 
administrados, siendo aproximadamente el 80% de la operatividad de área destinada a la 
función Certificadora, dejándose de lado la Actualización Catastral de Oficio que debería de 
ejecutarse mes a mes. 
 
Respecto a la información catastral actual. – El Área de Catastro cuenta con un total 
de 6,519 predios; 2,873 son usados con fines de vivienda, 2,722 son terrenos sin construir, 





Área de Trabajo en condiciones inadecuadas para el desarrollo de las actividades del 
equipo de trabajo. Falta de Presupuesto, lo cual limita la contratación de los servicios de 
personal idóneo para las labores de Catastro. 
 
Equipos y Herramientas de medición deficientes y cantidad insuficiente: no se 
encuentran acorde a las necesidades ni especificaciones técnicas requeridas. No se cuenta 
con Movilidad a disposición del área de catastro para realizar las inspecciones diarias 





Mejorar el Espacio de Trabajo, con instalaciones adecuadas para el desarrollo de las 
actividades del equipo. Capacitación del personal contratado que laborará en el área. 
Gestionar la adquisición y en algunos casos el alquiler de equipos de medición y 
herramientas adecuadas para la realización de los trabajos de levantamiento de información 
catastral. 
 
Sensibilización y reuniones de coordinación con la población de los sectores a 
intervenir. Ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos del distrito de Reque. 
 
2.7 MODELO DE GESTIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL 
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El modelo de gestión municipal Recano propuesto se basa en la mejora e 
implementación de los servicios catastrales como herramienta de análisis de procesos, donde 
se precisa como; insumos (demandas y necesidades de la población distrital Recana), 
procesos municipales (etapas en la gestión municipal Recana), salidas (decisiones y acciones 
del Concejo Municipal Recano, en este caso convertido en servicios catastrales para obtener 
indicadores de gestión municipal), y la retroalimentación (como mecanismo de corrección 
de procesos) 
 
Fig. 48: Diseño del modelo de gestión municipal 
Fuente: Elaboracion propia. 
 
Las entradas consideran a las demandas y necesidades de la población recana. La 
aprobación o mejora de indicadores por parte de los pobladores recanos genera su 
retroalimentación. El modelo de gestión municipal toma los conceptos básicos de la 
Administración: planear, organizar, dirigir y controlar, y los considera como componentes 
básicos, para determinar variables y obtener indicadores. Asi mismo dicho modelo de 





2.7.1 Etapa N° 1. 
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En esta etapa se llevará a cabo la implementación de logística, se iniciará con la 
ejecución de un ambiente adyacente al Área de Catastro con óptima iluminación, ventilación, 
con habilitación de tomacorrientes, puntos de red y demás instalaciones requeridas, lo cual 
se ejecutará en el plazo máximo de dos (02) semanas. A su vez, se complementará con la 
adquisición de equipamiento tal como mobiliario de oficina, así como equipos de cómputo 
y software especializado, impresoras, plotter/scanner, fotocopiadora, cámara digital, GPS, 
tablet, distanciómetro laser, materiales de escritorio y otros. 
 
2.7.2 Etapa N° 2. 
En esta actividad se concentran todos los recursos requeridos (Humanos y logísticos), 
constituyéndose las brigadas de campo a fin de realizar en forma organizada levantamiento 
catastral, y el llenado de los formatos de fichas catastrales aprobados, procediéndose a tomar 
información de cada cambio que se tenga. Culminada la actividad de levantamiento se 
realiza el procesamiento de la información obtenida, se procederá a la digitación de las fichas 
catastrales conformándose la base de datos general del contribuyente y las bases de datos 
relacionales de predios, licencias, etc. emitiéndose reportes de predios omisos, subvaluados, 
etc. que se procesarán a la Unidad de Fiscalización de Rentas. 
 
2.7.3 Etapa N° 3. 
En este componente se realizará el mantenimiento de los datos gráficos y 
alfanuméricos de los predios urbanos en la Base Catastral del Distrito de Reque. 
 
2.8 PROCESO Y ORGANIZACIÓN 
Para la ejecución del modelo de gestion se realizan varios procesos o actividades que 
se desarrollan de manera paralela, entre las cuales tenemos: 
o Proceso 1: Actividades previas catastrales 
o Proceso 2: Levantamiento Topográfico 
o Proceso 3: Levantamiento Catastral 
o Proceso 4: Control de Calidad de la información recopilada en campo 
o Proceso 5: Sistematización de la información recopilada en campo (a nivel de 
planos y generación de la Base de Datos preliminar) 
o Proceso 6: Modelamiento del Sistema de Información Geográfica (GIS) y 
Generación de la Base de Datos definitiva. 
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Con la culminación de todos los procesos mencionados la Municipalidad Recana 
obtendrá un Sistema de Información Catastral que le permitirá aumentar su recaudación por 
impuesto predial, administrar su información de manera eficiente y sistematizada, y obtener 
una herramienta fundamental para la Gestión Urbana del distrito recano. 
 
2.8.1 DETALLE DE LOS PROCESOS 
 
 
PROCESO 1: Actividades Previas Catastrales 
 
 
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 
Área de Rentas: Se recopila la Información de las Declaraciones Juradas de 
Autoavaluo, Licencias de funcionamiento de actividades comerciales y Licencias de 
anuncios publicitarios; la cual servirá para compararla con la información recopilada en el 
Levantamiento Catastral y enlazarla, a través del código predial de rentas, con la nueva 
información generada por el Levantamiento Catastral. 
Área de Desarrollo Urbano: Se recopila la Cartografía base del Distrito que maneja 
la Municipalidad recana, Licencias de Construcción, Planos y Resoluciones de las 
Habilitaciones Urbanas aprobadas por la Municipalidad a la fecha. 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
Se capacita al personal que va a participar en el Proyecto en cuanto a la metodología 
de Levantamiento Catastral, establecida en la Ley N° 28294 - Ley que crea el Sistema 
Nacional Integrado de Información Catastral Predial - y que estandariza todos los 
procedimientos catastrales a nivel nacional. Como resultado de las Actividades Previas se 
obtiene: 
o Plano Base Catastral. 
o Información municipal de autoavaluos, licencias de funcionamiento, de 
anuncios, de construcción, etc. Identificada y separada por manzanas. 
o Codificador de Vías y Habilitaciones Urbanas. 
o Información municipal y planos impresos organizados por manzanas. Este 
material será asignado posteriormente a los responsables del Levantamiento 
Catastral. 
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PROCESO 2: Levantamiento Topográfico 
 
 
Previo al Levantamiento Catastral se realiza el Levantamiento Topográfico, el cual 
permite obtener la cartografía base georeferenciada del distrito. Para este trabajo se colocan 
puntos de control geodésico de orden C distribuidos estratégicamente, en los cuales se 
realizan lecturas con equipos gps diferenciales que le darán coordenadas en el sistema de 
proyección UTM WGS84, que es el nuevo sistema geodésico oficial según resolución N° 
002-2006-SNCP/CNC. Esta información posteriormente es validada por el Instituto 
Geográfico Nacional (IGN). 
 
PROCESO 3: Levantamiento Catastral 
 
 
Proceso mediante el cual se recopila la información de cada unidad catastral en lo 
referente a: ubicación del predio, identificación del propietario y su domicilio fiscal, 
características de la titularidad, uso de la edificación, características de la construcción, 
servicios básicos del predio, cantidad de habitantes por predio, etc.y que tanto en el proceso 
de su recopilación en campo como de gabinete, así como su enlace a la información 
municipal es supervisada para garantizar la veracidad de dicha información. 
Como producto del Levantamiento Catastral se obtienen los planos de lotización de 
las manzanas catastrales, los planos de los lotes incluyendo las medidas y áreas tanto del lote 
como de las áreas techadas diferenciadas por su material de construcción y los formatos 
catastrales correctamente llenados y firmados por los propietarios o declarante. 
 
PROCESO 4: Control De Calidad De La Información Recopilada En Campo 
 
 
Proceso mediante el cual se revisa la consistencia de la información recopilada en 
campo tanto de manera gráfica (planos) como alfanumérica (información de las fichas 
catastrales), así como el correcto enlace de la información recopilada en campo con la 
información contenida en los autoavaluos generados por el área de rentas, licencias de 
funcionamiento y licencias de anuncios. Culminado este proceso la información recopilada 
está lista para ser sistematizada e ingresada a la base de datos. 
 




Consiste en el dibujo en autocad de las áreas techadas y de terreno de los predios 
verificados del distrito. 
DIGITACIÓN: 
Consiste en el ingreso a la base de datos de la información alfanumérica contenida 
en las fichas catastrales de los predios del distrito. Para este proceso es necesario contar con 
un módulo de ingreso de fichas catastrales. 
Producto de este proceso se obtiene la base de datos gráfica y la base de datos 
preliminar, la cual durante el proceso de modelamiento (Proceso 6), pasa por un Control de 
Calidad. 
 
PROCESO 6: Modelamiento del Sistema de Información Geográfica (GIS) Y 
Generación De Base De Datos Catastral Definitiva 
 
En este proceso se integran la Información Gráfica (planos) y Alfanumérica 
(información de las fichas catastrales). 
Como producto se obtiene un Sistema de Información Catastral Georefenciado. Este 
sistema permite administrar la información predial de manera eficiente, así como elaborar 
planos temáticos de: Usos de Suelo, Altura de Edificación, Material de Edificación, Estado 
de Conservación de las construcciones, Cobertura de Servicios Básicos y cualquier tipo de 
plano temático que se requiera, como por ejemplo: cantidad de actividades económicas, 
contribuyentes omisos, subvaluadores, etc., de manera cuantitativa así como su ubicación 
físico espacial dentro de la jurisdicción. 
Así mismo se obtiene la base de datos catastral definitiva, con la cual el área de rentas 
de la municipalidad deberá realizar la regularización de las declaraciones juradas de 
autoavaluo con la información de las áreas techadas y de terreno recopiladas en el proyecto 
de catastro urbano lo cual incrementará la recaudación por impuesto predial. 
 
2.8.2 ORGANIGRAMA DE TRABAJO. 
El organigrama del personal que efectuará los levantamientos catastrales, tanto de 



















Fig. 49: ORGANIGRAMA DE TRABAJO. 
Fuente: Elaboracion propia. 
 
 
2.8.3 RECURSOS HUMANOS. 
Se realizará la gestión catastral según el método directo: 
 
 
Fig. 50: RECURSOS HUMANOS. 
Fuente: Elaboracion propia. 




DE ACUERDO AL METODO 
 
TÉCNICO CATASTRAL 
ASISTENTE DE CAMPO 
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RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD 





















Perfil: Especialidad en Ciencias de la Tierra, Ing. Civil o Arquitectura. 
Preferentemente deberá de haber ejecutado proyectos similares conducciones de áreas u 
oficinas de catastro, desarrollo urbano y saneamiento predial. 
Funciones: 
• Evaluación y diagnóstico del sector a intervenir. 
• Actualización de la Base Gráfica Catastral. 
• Reporte semanal y mensual del avance Catastral. 
• Coordinación, mantenimiento y/o actualización del Módulo GIS. 
Experiencia laboral: mínima 3 años en la especialidad. 
 
 
01 Coordinador catastral 
Perfil: Deberá contar con Grado, título y colegiatura vigente de Arquitecto y/o 
Ingeniero civil con especialización en Catastro. 
Funciones: Reportará directamente al Jefe Catastral y tendrá a su cargo a los 
responsables de control de calidad asumiendo la responsabilidad técnica del proceso de 
levantamiento catastral. 
Experiencia laboral: mínima 2 años en la especialidad. 
 
 
02 Responsables de control de calidad 
Perfil: Arquitecto y/o Ingeniero civil con Grado, Título y Colegiatura 
vigente y con experiencia en Catastro Urbano. 
Funciones: Será el Jefe de brigada, organizando y asignando tareas a las brigadas de 
campo y velará por el buen desarrollo del levantamiento catastral. 
Experiencia laboral: mínimo 2 años en la especialidad. 
 
 
02 Técnicos digitadores 
Perfil: Bachiller en Arquitectura o Ingeniería Civil, con dominio de AutoCAD y 
conocimiento de ArcView, ArcGis, Excel y otros. 
Funciones: Es responsable del ingreso de Fichas Catastrales a la Base de Datos y 
del ingreso de información a la Base Gráfica, editará informes de campo de la Brigada, 
imprimirá reportes gráficos de Fichas Catastrales, entre otros. 
Experiencia laboral: mínimo 2 años en la especialidad. 
01 Especialista catastral 
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Perfil: Arquitecto con dominio de Aut0CAD y conocimiento del Catastro Urbano. 
Funciones: “Será responsable del control de calidad  y compatibilización de  Fichas 
Catastrales, fungirá como soporte para el Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria. ”  
Experiencia laboral: mínimo 2 años en la especialidad. 
 
 
08 técnicos catastrales 
Perfil: Bachiller o estudiante universitario correspondiente al área arquitectura o 
ingeniería. 
Funciones: “Personal capacitado para llevar a cabo los levantamientos catastrales. 
En definitiva, su función será recoger y verificar los datos relativos a los predios catastrales”. 
Experiencia laboral: mínimo 1 año en la especialidad. 
 
 
01 técnico administrativo 
Perfil: Egresado de Nivel Académico Universitario y/o Titulado - Técnico en 
carreras de formación de 03 años, correspondiente al área de arquitectura. 
Funciones: “Llevarán la dirección del proyecto, su parte administrativa, así como los 
controles de calidad informáticos, incorporarán la información de campo al sistema 
informático, etc.” 




Técnico Con Categoría mínimo A-2; con conocimientos de mecánica, será el 
responsable de trasladar al personal de campo a los diferentes sectores del distrito. 
 
2.8.3 IMPLEMENTACIÓN LOGÍSTICA. 
 
 
Para garantizar la implementación de un Sistema Catastral Municipal eficiente y 
eficaz, se requiere contar con un ambiente adecuado de trabajo, mobiliario confortable, 
equipo de última generación y, principalmente, personal especializado en estricta 
concordancia con el perfil señalado. 
 
Infraestructura: Es imprescindible que, para la realización de las actividades del 
presente plan se brinde un ambiente adyacente al Área de Catastro. El cual será de material 
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drywall, con cobertura de eternit y falso cielo raso, piso de cementos pulido y vanos de tipo 
sistema, complementado con instalaciones eléctricas con un mínimo de 08 puntos 
 
Mobiliario: Se sugiere disponer del mobiliario adecuado como mesa, sillas, entre 
otros; adquirir anaqueles para el archivo de documentación procesada y armarios para el 
almacenamiento de papelería, útiles de escritorio, equipo y otros. 
 
Equipos: Es necesario la adquisición de equipos de calidad que cuenten con las 
especificaciones técnicas las cuales responden a lo normado por el sistema nacional de 
catastro (Autodesk, ArcGIS, GeoExplorer, entre otros. ) que garanticen un funcionamiento 
óptimo, así como la instalación de softwares de Ingeniería, como: Software CAD, Software 
GIS y Software de Licencia de Gestor de Base de Datos. 
 
Equipos de cómputo: Equipos de Cómputo, Impresora Multifuncional, Plotter 
Scanner Multifuncional y Fotocopiadora. 
 
Equipos de medición: Wincha Invar lOOm, 50m y 30m metálico, GPS, 
Distanciómetro laser. 
 
Equipos complementarios: Cámara digital, Tablet, Radios de comunicación, etc. 
 
 
2.9 Análisis del Modelo de Gestión Municipal 
 
 
Para el análisis de las salidas del modelo de gestión municipal se muestran primero 
las tres áreas que son alcaldía, tesorería y catastro, donde se evalúan los procesos actuales 
para luego compararlos en tiempos con las mejoras de los serivicios de catastro. Se comparan 
por lo tanto los procesos actuales (Área de Certificaciones) con las mejoras de los serivicios 





2.9.1 Proceso actual: 
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En promedio se consideran las acciones siguientes : (1) presentación de solicitud, (2) 
pago y (3) plano de vivienda (inicio) demora un día. Luego (4) revisión en obra con demora 
de 15 días, (5) Inspeccion ocular con demora de doce días, (6) aprobación en obra con 
demora de un día y (7) emisión con demora de un día. Total 30 días habiles (Según TUPA). 
Se muestra primero en la Fig. 51; Certificacion de Visación de Planos, cuyo diagrama 
de procesos actual dura 30 días. 
 
Fig. 51: Certificacion de Visación de Planos. 
Fuente: Elaboracion propia. 
 
2.9.2 Proceso con mejora de servicios catastrales: 
Con el GIS de servicios catastrales que es la aplicación de la propuesta del modelo 
de gestion son cuatro acciones las que daran merito a toda certificacion: (1) presentar DNI, 
(2) código de contribuyente, (3) Validacion y certificacion del Sistema de Información 
Geográfica (GIS) y (4) impresión y pago cuyo proceso demoraría solo una hora. 
Este tiempo de una hora.es suficiente en muchos trámites a realizar con apoyo del 




Fig. 52: Certificacion de Visación de Planos. 
Fuente: Elaboracion propia. 
 
El modelo de gestion vinculado Sistema de Información Geográfica (GIS) conlleva 
a una futura gestión digital a través de un gobierno electrónico permitiendo un ahorro 
significativo en tiempo. Así como la interacción con otras gestiones propias y relacionadas 
que también tomaran cada vez un tiempo menor. Generando de esta manera ahorro en 





El financiamiento se hara a través del presupuesto participativo municipal el cual 
servira de base para la implementacion tanto en equipamiento como en recursos humanos 
del modelo de gestion, este conllevara en su formulación por medio de las acciones 
participativas de las juntas vecinales presentando; proyectos de saneamiento fisico legal, 
perfiles de proyectos para su vecindario y la unificacion de todos los actos juridicos a través 
del Sistema de Información Geográfica (GIS), a fin de que se considere, se apruebe y se 
incluya en el presupuesto anual. Para ello es importante la formulación actual del 
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Presupuesto Participativo, los indicadores del presupuesto participativo, y el aporte 




Etapas Monto (s/.) 
 
Primera 9500 soles 
Segunda 7500 soles 
Tercero 3000 soles 
Total 20000 soles 
Fig. 53: Gasto de Equipamiento por etapas 




PERSONAL UND. CANT. C.UNIT. 
ESPECIALISTA EN PROCESOS CATASTRALES Mes 1 3750 
COORDINADOR CATASTRAL Mes 1 3350 
RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD Mes 2 2850 
ESPECIALISTA CATASTRA Mes 1 2350 
TÉCNICO DIGITADOR Mes 2 2150 
TÉCNICOS CATASTRALES Mes 8 1350 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO Mes 1 1850 
CHOFER Mes 1 1550 
Fig. 54: Gasto de Personal 
Fuente: Elaboracion propia. 
 
REMUNERACIÓN DE VACANCIAS TRUNCAS 
 
PERSONAL UND. CANT. C.UNIT. 
ESPECIALISTA EN PROCESOS CATASTRALES Mes 1 450 
COORDINADOR CATASTRAL Mes 1 402 
RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD Mes 2 342 
ESPECIALISTA CATASTRA Mes 1 282 
TÉCNICO DIGITADOR Mes 2 258 
TÉCNICOS CATASTRALES Mes 8 162 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO Mes 1 222 
CHOFER Mes 1 186 
Fig. 55: Gasto de Personal 
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ANEXO 
ANEXO N° 01 
 
TEST DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
INSTRUCCIONES: Marca con una X la opción que usted considere refleja su opinión. 
 
 





  1 2 3 4 
 Planificación     
1 
El municipio de Reque realiza sus funciones basadas en 
objetivos y metas claras. 
    
2 
El municipio de Reque utiliza criterios 
administrativos para organizar el plan de trabajo anual. 
    
3 
El municipio de Reque establece normas que se cumplen con 
total compromiso y responsabilidad. 
    
4 
El municipio de Reque convoca a los trabajadores a participar 
del trabajo institucional para intercambiar ideas y criterios. 
    
5 
El municipio de Reque convoca a los trabajadores para la 
realización del trabajo cooperativo. 
    
6 
El  municipio   de   Reque   coordina   constantemente   con los 
empleados las metas dirección zonal agrario rural se ha trazado. 
    
 
7 
El municipio de Reque mantiene una relación de comunicación 
abierta con los trabajadores, que le permite trabajar en forma 
armónica. 
    
 Ejecución     
8 
El municipio de Reque realiza seguimiento continuo a las 
actividades que realizan los trabajadores en las diferentes áreas. 
    
 
9 
El municipio de Reque examina de manera permanente el 
cumplimiento de las actividades programadas en las diferentes 
áreas. 
    
10 
El municipio de Reque capacita a los trabajadores 
periódicamente. 





El municipio de Reque otorga permisos para la capacitación de 
los trabajadores, teniendo en cuenta que serán en beneficio de la 
comunidad. 
    
 
12 
El municipio de Reque capacita acerca de la organización de 
documentos para hacer más eficiente el proceso de desempeño 
laboral. 
    
 Evaluación     
13 El municipio de Reque supervisa las actividades realizados por 
los trabajadores. 
    
14 
El municipio de Reque realiza seguimiento laboral para 
establecer un diagnóstico. 
    
15 
El municipio de Reque entrega información para mejorar la 
labor del trabajador. 
    
16 
El municipio de Reque orienta acerca del uso de materiales de 
higiene y seguridad en la labor que realiza. 
    
17 
El municipio de Reque solicita al trabajador los documentos 
requeridos para la realización de una actividad laboral. 
    
 
18 
El municipio de Reque evalúa el desempeño laboral para 
establecer si existe coherencia entre los documentos que ha 
presentado inicialmente. 
    
 
19 
El municipio de Reque entrega a los 
trabajadores fichas de autoevaluación con la finalidad de que 
evalúen la gestión. 
    
 
20 
El municipio de Reque hace uso de una ficha de evaluación de 
desempeño laboral para destacar los puntos más resaltantes y 
reformular los más débiles. 
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ANEXO N° 03: Fotos encuesta 
 


















Figura 56. Autor aplicando la encuesta en campo a los servidores publicos del area de 
DIDUR de la municiplaidad distrital de Reque 
Fuente: Elaboracion propia 
















Figura 57. Autor aplicando la encuesta a los usuarios, pobladores de la municiplaidad 
distrital de Reque 




Anexo N° 04: 


























Tipo de investigación 
Descriptivo - Propositivo 
Diseño de investigación 
No experimental: 
El diseño de investigación no 






     Encuesta/  

























Proponer un modelo de gestión 
para mejorar los servicios de 





a) Diagnosticar los 
servicios de catastro en el 
municipio de Reque. 
b) Diseñar la gestión 
para mejorar los servicios de 
catastro en el municipio de 
Reque. 
c) Elaborar un modelo 
de gestión para mejorar los 
servicios de catastro en el 






Existe un modelo 
de gestión para 
mejorar los 
servicios de 
catastro en el 
municipio de 
Reque, 2017. 






























integración de la 
información. 
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